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SOBRE F O R M A C I O N DEL CENSO P A R R O Q U I A L 
Deuda pendiente 
Muchas veces—venerables y amadísimos Sacerdotes—Nos 
habéis oído hablar, en privado y en público, sobre la im-
portancia y necesidad vital del Liber de staiu animamm, 
que preceptúa el canon 470 del vigente Código canónico. 
Y otras tantas han herido vuestros oídos Nuestros lamentos 
al notar su falta y desaparición en casi la totalidad de las 
parroquias, con motivo de la devastación y saqueo de que 
recientemente fueron objeto. 
Desde entonces viene acuciando e inquietando Nuestro 
ánimo el imperioso deber de procurar a todo trance y a 
costa de cualesquiera sacrificios, la reconstitución del padrón 
o censo de feligreses en cada una de las parroquias de ia 
Diócesis, conforme a normas nuevas y prácticas, y respon-
diendo a las necesidades y exigencias del buen gobierno 
espiritual de una feligresía. 
Reprimía hasta ahora Nuestro deseo e impulso de ur-
gir el cumplimiento de un precepto tan grave y terminante: 
de una parte, la anormalidad de las parroquias durante estos 
años de reorganización y reconstrucción de lo desaparecido 
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o deshecho; de otra, la fluctuación o variabilidad constante 
de la población, a que han estado sometidas muchas de 
ellas desde la liberación acá; y finalmente, la escasez enor-
me de Clero que padecemos, juntamente con sus múltiples 
y perentorias atenciones, y las feligresías excesivamente nu-
merosas que muchas veces han de regir. 
Urge si todos saldarla 
Pero entendemos que ha llegado la hora de entrar en 
normalidad también en este punto. Y en la segunda vuelta 
de la Santa Visita que con el favor de Dios hemos co-
menzado, iremos urgiendo y revisando los trabajos de for-
mación del nuevo censo parroquial, que, conforme a las 
normas que luego daremos, y sin excusas de ningún género, 
debe comenzarse por todos los Sres. Curas, para llevarlo 
a término en un plazo corto y proporcional a la extensión 
y número de la feligresía. 
Prescripciones de la Iglesia 
El Código canónico, tan parco siempre en frases pon-
derativas, en el citado canon en que impone el grave de-
ber de que venimos hablando, se expresa en estos térmi-
nos de reiterado encarecimiento: «Parochus... librum de statu 
animarum accurate conficere pro viribus curet*. 
Y el Ritual Romano (Tit. X l l , cap. VI) describe las notas 
que en dicho libro deben consignarse, a saber: nombres, 
apellidos y edad de todos los de cada familia y de los 
que con ella vivan como criados, o por otro concepto, 
añadiendo una letra o signo expresivo de la confirmación 
y primera Comunión recibidas. Se expresará también el es-
tado de soltería, matrimonio o viudedad, profesión, frecuen-
cia de sacramentos, cumplimiento de los preceptos eclesiás-
ticos, su calidad de pobres, enfermos, etc. El orden puede 
ser el de calles y habitaciones, o bien el alfabético del pri-
mer apellido de los cabezas de familia; anotándose la fecha 
de la inscripción, y procurando, rectificar el padrón con fre-
cuencia, a ser posible todos los años 
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Fundamentos 
Aparte del precepto formal y taxativo de la Iglesia, 
que no deja lugar a duda ni discusión de ningún género, 
no se necesita ser lince para ver la absoluta e imprescin-
dible necesidad de este recurso pastoral. Oid estas pala-
bras, vibrantes y persuasivas como todas las suyas, de 
Nuestro venerado Hermano y muy querido condiscípulo el 
Excmo. Sr. Obispo de Canarias: «Entrad en un estableci-
miento bancario cualquiera. Les están confiados dinero, va-
lores meramente materiales. Veréis que llevan sus libros al 
céntimo. Arqueo diario, labor intensa de los empleados aun 
después de las horas del cierre, mientras no quede esclare-
cida al céntimo la partida de la última peseta que hubiese 
entrado o salido. Y del Banco que asi no proceda, veréis 
que cualquier empleado os advierte: no coloque V. en él 
su dinero, porque el día menos pensado, quiebra. 
Visitad una ganadería. Son bestias lo único que allí se guar-
da. Y sin embargo, preguntad al mayoral o a los pastores 
cuántas son las que les están encomendadas, y os respon-
derán al instante con exactitud matemática: tantos novillos, 
tantas ovejas, tantas cabras. Y las conocen una por una, 
y las llaman por su nombre, y están perfectamente al tanto 
de la que acaba de enfermar aquella misma mañana... ¡Y el 
sacerdote al que están confiadas almas, almas redimidas por 
la sangre de un Dios, cada una de las cuales vale más que 
el mundo entero con todos sus ganados y todas sus rique-
zas, el sacerdote no acierta a dar cuenta de ellas ni de 
su número, a veces ni aun por centenares o millares si-
quiera!» 
El buen pastor - afirma Jesucristo, atribuyéndose a Sí tan 
dulce oficio—conoce sus ovejas y es conocido por ellas; y 
las conoce y llama nominatim, por su nombre, una a una. 
Pues pastor de las almas es el Sacerdote, y en particular 
el párroco; es el Cura por excelencia, porque <curam ani-
marum habet»: está por su oficio y en justicia encargado de 
cuidar, es decir de observar, advertir, enseñar, ayudar, co-
rregir, confortar, curar las almas de sus feligreses. Y ¿cómo 
las ha de cuidar si no las conoce? 
¿Cómo ha de saber el párroco las necesidades espiri-
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tuales y aun corporales que padecen sus feligreses, si no 
se pone de algún modo en contacto con ellos, ni les visita, 
ni apenas sabe que existen como tales feligreses? Sin el 
conocimiento exacto de las ovejas, podrá haber Curas que 
residan, que digan la Misa, que bauticen, que casen, que 
entierren, que confiesen cuando se presentan penitentes, y 
que lleven el nombre de Curas; ¡pero esos no son pastores! 
R e s p o n s a b i l i d a d 
Bien podemos asegurar que la labor parroquial de mu-
chas de las grandes feligresías de nuestros tiempos es una 
labor puramente burocrática, de expedienteo, de cultivo de 
la piedad en el pequeño grupo que viene sin que se le 
llame; pero no de captación y de búsqueda, no de apro-
ximación a los que están lejos, ni de invitación paternal 
y abnegada a las infelices y numerosas ovejas que andan 
vagando fuera o en torno del redil. 
«¿Y no os habéis puesto a meditar—preguntaremos con 
el mismo aludido Prelado —en la posibilidad de que alguna 
de las almas que ahora se encuentra para siempre en el 
infierno, se encuentre allí por nuestra negligencia en cum-
plir con este nuestro fundamental deber pastoral?». 
Es cosa que espanta, amadísimos cooperadores, el pen-
sar en la tremenda responsabilidad y carga que vosotros 
y vuestro Prelado que os habla tenemos sobre nuestros dé-
biles hombros; o en la divina conminación y sentencia que 
en el gran día de las grandes justicias podría caer sobre 
nosotros: «Si me dicente ad impium: Morte morieris, non 
annuntiaveris ei, ñeque locutus fueris ut avertatur a vía sua 
impía, et vivat; ipse impius in iniquitate sua morietur, san-
guinem autem ejus de manu tua requiram» (Ez. 3, 18). 
O t r a s razones 
Otra consideración muy digna de tenerse en cuenta es 
la que hacía un gran Prelado francés, Mons. Dupanloup: 
Nuestro paso por la tierra y en la viña mística del Se-
ñor—por mucho arraigo que en nuestro puesto tengamos-
es muy rápido y fugaz; pasamos todos como las aguas de 
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un río <Tanquam aquae dilabimur>> Pero las parroquias 
no mueren; otros pastores nos sucederán y proseguirán 
nuestros trabajos. Pues pensad en el inapreciable recurso 
que para ellos sería si desde el primer momento se encuen-
tran con un Status animarum bien llevado, donde fielmente 
se refleje la situación de las familias e individuos de la 
feligresía, y pueden, gracias a la luz de las instrucciones 
que vosotros les habéis dejado, caminar desde el primer 
día con paso firme y seguro, sin tener que andar a tientas 
ni a ciegas en esta grande obra de las almas. 
Es muy corriente obrar con excesivo individualismo y 
aislamiento en nuestros ministerios, como si la obra que 
traemos entre manos no fuera sino una obra pasajera, la 
obra de un hombre, de una vida humana; y no la obra 
de Dios, la obra de la Iglesia, la obra de los siglos y de 
la eternidad. 
Más aún, vuestra obra es una misma con la Nuestra; 
icooperafores Ordinis Nostrh os denomina la liturgia ponti-
fica!, cultivadores de una porción de la misma viña que 
Nos está encomendada. Y ¿cómo podréis vosotros informar-
nos con toda exactitud y claridad sobre lo que vosotros 
mismos ignoráis? 
A vosotros y a Nós, a vuestros sucesores y a los Nues-
tros, el Status animamm ilustrará y nos tendrá continua-
mente velando sobre esta inmensa obra de la salvación de 
las almas de esta Diócesis y de cada una de sus parro-
quias. 
Dos dificultades, 
sobre todo, pueden salimos al paso para entorpecer la rá-
pida formación del censo parroquial, a saber: la extensión 
desmesurada de ciertas parroquias y la escasez angustiosa 
del personal eclesiástico. 
Y no dejamos de reconocer—ya al principio lo insi-
nuábamos—la fuerza y peso de una y otra dificultad. La 
primera, de las parroquias excesivamente numerosas, es una 
triste realidad en gran parte de los casos, a la que hemos 
comenzado a ir poniendo remedio en Nuestra Diócesis y 
continuaremos haciéndolo en la medida de Nuestras fuerzas 
y posibilidades. El remedio y solución para la segunda, lo 
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tenemos todos—afortunadamente —al alcance de la mano: es 
la Acción Católica; el apostolado seglar, que viene a auxi-
liar y aun a suplir en muchos casos al apostolado jerár-
quico; es esa pacífica y bien disciplinada milicia de caba-
lleros y señoras, de muchachos y muchachas, que genero-
samente se ofrecen a colaborar con nosotros y se ponen 
sin condiciones a las órdenes de la Jerarquía. 
Aprovechad, venerables Sacerdotes, estos valiosos y 
providenciales elementos; organizad bien, si no lo habéis 
hecho, las cuatro ramas de A. C. con su Junta Parroquial 
coordinadora; repartid convenientemente el trabajo de forma-
ción y de sucesivas rectificaciones del censo: calle por calle, 
manzana por manzana, casa por casa; y surgirá como por en-
salmo un Liber de statu animarum modelo, completo, Utilí-
simo e indispensable para toda iniciativa y labor a fondo, 
de regeneración espiritual, social y aun material de nuestro 
pueblo. 
Método recomendable 
Para ello — como más práctico, fácil y susceptible de 
toda clase de variaciones—recomendamos con preferencia al 
libro, el sistema de fichas o papeletas; aunque procurando 
tenerlas bien ordenadas y custodiadas bajo llave, para evitar 
que se traspapelen o extravíen. A continuación de este do-
cumento, aparecerá el modelo para la Diócesis, del cual se 
hará en breve por cuenta de la Curia una gran tirada con 
el fin de que todos puedan proveerse de las que necesiten, 
con mayor facilidad, rapidez y economía. 
Además de la ficha definitiva, se necesitan hojas pro-
visionales en las que se tomen directamente los datos por 
los encargados de visitar las familias; las cuales hojas si 
se logran superar las dificultades que para ello existen, 
se imprimirán también por junto y se facilitarán luego—hojas 
y fichas-remitiendo a cada párroco tantas como número 
de familias tenga en su feligresía. 
Una advertencia final 
Y es referente al espíritu y exquisita prudencia con 
que se ha de proceder en la formación del Censo por el 
propio párroco y por todos sus colaboradores. En las visi-
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tas domiciliarias, lejos de despertar prevenciones ni descon-
fianzas, o querer imponerse con conminaciones ni denun-
cias; se ha de proceder siempre y con todos con la más 
exquisita corrección y delicadeza, en tono persuasivo y de 
cristiana caridad, llevando al ánimo de las familias que lo 
que se intenta no es dar «patente exclusiva de catolicismo 
o de irreligiosidad*, sino facilitar el mutuo conocimiento y 
trato entre el pastor y las ovejas, y procurar a éstas el 
mayor número posible de beneficios espirituales y aun ma-
teriales en muchos casos. Téngase esto muy presente e in-
culqúese bien a todos. De ahí puede depender el éxito o 
el fracaso en nuestro empeño. Y como quiera que, aunque 
el desiderátum sería hacer el párroco personalmente esas v i -
sitas, le es necesario valerse de esos elementos auxiliares 
que hemos dicho, y éstos tienen generalmente la mejor vo-
luntad y celo, pero no siempre un exacto conocimiento de 
lo que traen entre manos, ni acaso la debida e indispen-
sable discreción; se hace preciso instruirles de antemano y 
darles normas concretas y oportunos consejos 
Tomad con todo empeño, amadísimos cooperadores Nues-
tros, este tan grave y trascendental asunto, y habréis dado 
mucha gloria a Dios y prestado un gran servicio a la Iglesia. 
Málaga, l.0 de Abril, 1941 . 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA. 
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M O D E L O DE C E D U L A DE INSCRIPCION 
O B I S P A D O D E M A L A G A 
Parroquia Calle 
Padrón Parroquia l 
77/ piso 







O B S E R V A C I O N E S 
Pobreza? Enfermedad c rón i ca? Escuelas que frecuentan los hijos. Ca-
tcquesis? C o m u n i ó n frecuente? E s p e c t á c u l o s inmorales? (Nada • que no 
sea públ ico) . 
Fecha de inscr ipc ión. 
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Notas para ia redacción de ias fichas 
l.8 Ha de hacerse por familias, de suerte que a cada 
familia corresponda su ficha. 
2. * Al cabeza de familia se le asignará el número 1 de 
orden, con las iniciales C, de F. 
3. a En la casilla de la edad se pondrá en cifras el 
número de años; y si fuese menor de un año, el número 
de meses añadiendo la letra m.; p. ej.: 4 m. 
4. a En la casilla correspondiente al estado, se pondrán 
las iniciales: c.=casado, s =soltero, v.=viudo Y si en al-
gún caso alguna pareja viviesen juntos sin estar canónica-
mente casados, se pondrá en dicha Casilla un signo de ad-
miración, y se explicará cuidadosamente en las Observaciones. 
5. a En todas las casillas siguientes se contestará por 
monosílabos: si o no, explicándose lo que fuere preciso en 
Observaciones. 
6. a Cuando la averiguación no haya sido posible, se 
pondrá un signo de interrogación. 
7. a Cuando la pregunta no sea aplicable a la persona 
de que se trata, el monosílabo será sustituido por una raya 
horizontal. 
8. " No se omita la fecha en que se hace la inscrip-
ción, como punto de partida para calcular la edad y de-
más variaciones sucesivas. 
9. a Las fichas, una vez rellenas, se han de tener bien 
ordenadas y custodiadas bajo llave, en alguna caja o f i -
chero a propósito. 
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D E C R E T O 
SOBRE O R G A N I Z A C I O N DE COFRADIAS 
SACRAMENTALES 
Siendo estas asociaciones o Hermandades Sacramenta-
les un medio tan poderoso y eficaz para fomentar en el 
pueblo cristiano la verdadera devoción y culto a la Santí-
sima Eucaristía, y estando por otra parte taxativamente 
mandada su constitución y existencia en todas y cada una 
de las parroquias (can. 711 § 2); es indispensable que to-
dos los Sres. Curas procuren tenerla convenientemente eri-
gida y organizada, a fin de que pueda gozar de persona-
lidad jurídica, reconocida como tal Cofradía por la Iglesia, 
y quede ipso facto agregada a la Árchicofradía Primaria de 
Roma con dereeho a participar de las indulgencias, privile-
gios y favores que esta agregación lleva consigo. Lo cual 
será especialmente objeto de Nuestra inspección y vigilan-
cia en la Santa Visita Pastoral. 
Y como quiera que, a causa de las vicisitudes pasadas, 
la mayor parte de dichas Cofradías carecerán de documen-
tación acreditativa de su existencia legal y de Estatutos por 
los que se rigen, ordenamos que todas aquellas que estu-
vieren en este caso o l§is que se hubieren de crear de 
nuevo, soliciten de NÓS el decreto de erección canónica y 
presenten a Nuestra aprobación sus Estatutos, calcados en 
las BASES que, para mayor facilidad y uniformidad, sin 
perjuicio de que se introduzcan variaciones o adiciones 
accidentales, insertamos a continuación: 
Bases de organización 
Base 1.a En la iglesia parroquial de..... se erige la Co-
fradía del Santísimo Sacramento, con el fin de fomentar el 
culto y visita frecuente al Santísimo, y de promover entre 
los asociados la Comunión frecuente, principalmente en las 
festividades de Corpus Christi y otras del Señor, procurando 
llegar a la Comunión mensual. 
Base 2.a La Cofradía se encarga de preparar debida-
mente la celebración de la fiesta del Corpus y otras Euca-
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rísticas en que sea expuesto el Santísimo, y de ayudar a 
sufragar los gastos de cera y otros necesarios. Se propone 
además, conforme a lo dispuesto en el can. 1275, tener las 
Cuarenta Horas en el tiempo y forma que determine o auto-
rice el Rvmo. Prelado Diocesano, procurando turnos de vela 
constantes y nutridos. 
Base 3.a Será también cargo de la Cofradía atender 
al Monumento del Santísimo durante el Jueves y el Viernes 
Santos, y fomentar la práctica de actos de piedad y desa-
gravio ante dicho Monumento, y también en las exposicio-
nes solemnes que hubiere durante el año. 
Base 4.° Cuando enfermare algún asociado, le visita-
rán dos Cofrades, uno de la Directiva a ser posible, y cuan-
do le fuere llevado el Santo Viático le acompañará con 
luces un turno de socios. La Cofradía aplicará por el alma 
de cada asociado una Misa el primer día de cuerpo pre-
sente u otro inmediato, y también alguna Misa más dentro 
del primer año, si lo permiten los recursos. En la conduc-
ción del cadáver y funerales de cofrades un turno acompa-
ñará con el estandarte, y la Cofradía contribuirá al gasto 
de cera. 
Base 5,a Pueden ser asociados todos ios fieles cató-
licos, después de la primera Comunión, y se recomienda 
que formen parte de la Cofradía los matrimonios, para dar 
ejemplo en él seno de la familia. Los asociados son de dos 
categorías: varones, los cuales conforme a derecho tienen 
voz activa y pasiva en elecciones y juntas, y mujeres, que 
por el hecho de inscribirse adquieren derecho a disfrutar 
de las indulgencias y favores espirituales de la Cofradía, 
como los hombres. 
En las funciones propias y en las procesiones usarán 
el escapulario o insignia de la Cofradía. 
Base 6.a Los asociados deben cumplir las obligaciones 
de todo buen católico y las de esta Cofradía, prestando 
en ella los servicios que la Directiva les señale. Por lo 
cual observarán conducta religiosa y moral ejemplar según 
los mandamientos de la Ley de Dios, los preceptos de la 
Iglesia y deberes de su estado, apartándose de espectáculos 
y diversiones inmorales o peligrosas, de asociaciones pro-
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hibidas y sospechosas, y de lecturas nocivas. En casos pú-
blicos de transgresión de estos deberes, serán amonestados 
por el Sr. Cura Director y, si no se corrigieren, serán da-
dos de baja. 
Base 7,a El Sr. Cura de la parroquia es el Director 
nato de la Cofradía; y para el gobierno y administración 
de ella organizará una junta integrada por un Presidente 
un Vice, un Secretario, un Mayordomo y dos o tres Vo-
cales, los cuales han de ser asociados varones de buena 
conducta y cumplidores de los deberes cristianos, en espe-
cial de los preceptos de la Misa dominical y Comunión 
pascual. 
Base 8a Los cargos serán elegidos por los cofrades 
varones, en Asamblea general, convocada por el Director y 
Presidente para un domingo del mes de Enero, y se aten-
derán en la elección las siguientes normas: 
a) Lo mismo para ser elegido que elector, será indis-
pensable haber cumplido 21 años de edad y llevar al me-
nos un año perteneciendo a la Cofradía. 
b) La elección se hará por votaciones secretas suce-
sivas para cada uno de los distintos cargos. Unicamente 
podrán ser votados en conjunto los Vocales, por tener car-
go igual entre sí. 
c^  Para la validez de la elección es necesaria la asis-
tencia al acto con voz, pero sin voto como tal, del Direc-
tor Espiritual, representante del Rvmo. Prelado. 
d) La elección, para ser legítima, requiere mayoría ab-
soluta de votos de los que han tomado parte en la elec-
ción. En caso de empate, lo dirime el Director que pre-
side; y si a la tercera votación no se obtuviese mayoría 
absoluta ni empate, bastaría mayoría relativa. 
c) Ninguna persona podrá ser elegida para el mismo 
cargo más de dos veces consecutivas, por tanto no podrá 
permanecer más de cuatro años en un cargo. 
Base 9,a Habrá un libro de actas que corre a cargo 
del Secretario, y cada una de ellas debe ser firmada por el 
Director y el Presidente. También tendrá la Cofradía, ade-
más del libro-registro de socios que lleva el Secretario, un 
libro de cuentas a cargo del Mayordomo, que asume el 
oficio de recaudar las cuotas de los socios, los donativo 
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que hubiere y demás ingresos, y de hacer los pagos, pre-
via autorización del Director y del Presidente. 
Base 10. Cada socio abonará anualmente y la cuota 
de entrada de (si se estima conveniente). Podrá la Cofra-
día recaudar limosnas dentro y fuera de la iglesia en 
la forma que determine el Director. El Mayordomo ten-
drá en su poder la parte de fondos que sea necesaria para 
los gastos ordinarios del año; lo restante, si llegare a 500 
pesetas, será depositado a nombre de la Cofradía, en al-
gún Banco o Establecimiento de crédito. 
Base 1 1 . El Mayordomo presentará cuentas anuales a 
la Junta, pudiendo intervenir los cofrades, para lo cual se-
rán avisados en la Misa parroquial. En esta junta general, 
o en otra oportuna, se tratará de la marcha de la Cofradía, 
y se estudiarán los planes que hubiere sobre mejoramiento. 
También cada año serán sometidas las cuentas a la revisión 
y aprobación del Rvmo. Prelado, conforme dispone el c. 1525, 
y en la forma y tiempo que el mismo Rvmo. Prelado de-
termine. 
Málaga, 5 de Abril, 1941 . 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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C I R C U L A R E S 
I . SOBRE LOS C U L T O S D E L MES DE M A Y O 
Nuevamente se aproxima el bello y simpático Mes de 
las flores, que es por antonomasia el Mes de María; y con 
el fervor y santa emulación de sus hijos más devotos, to-
dos debemos aprestarnos a honrar y alabar, en privado y 
en público, a tan excelsa Madre. 
A este fin, renovamos las disposiciones dadas en años 
anteriores, que son las siguientes: 
l.0 En todos -los templos debe celebrarse el Mes de 
María, con solemnidad o sin ella, según las circunstancias 
lo permitan, bien sea por la mañana o por la tarde, con-
vocando para ello al pueblo fie!. Y aun los que no pu-
dieren asistir al templo, procurarán hacerlo en los domicilios 
particulares. 
2. ° Se hará asimismo en todas las escuelas, así par-
ticulares como nacionales, en conformidad con lo dispuesto 
por la Autoridad Civil. 
3. ° Los Sres. Curas y Encargados de iglesias cuidarán 
de organizar funciones sencillas y piadosas. Comuniones ge-
nerales, como también de pronunciar pláticas instructivas y 
exhortaciones adecuadas, y de dar a conocer las indulgen-
cias y gracias concedidas. Son éstas, 300 días de indulgencia 
por cada día del mes que se haga privada o públicamente 
el piadoso ejercicio, y además una indulgencia plenaria al 
fin del mes a los que, habiendo confesado y comulgado, 
rueguen por las intenciones del Romano Pontífice. 
4. a Autorizamos la exposición mayor del Santísimo Sa-
cramento en dichos cultos los domingos y días festivos, y 
aun los demás días con tal que al menos concurran unas 
50 personas. 
5. ° Ninguno que se precie de buen católico y devoto 
de María, dejará de honrarla diariamente con el rezo del 
Santo Rosario, a ser posible en el templo o en familia. 
6. ° Al igual que el pasado mes de Octubre y con los 
fines de expiación y rogativa por la paz de las naciones, 
recomendamos encarecidamente, al menos en los sábados 
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de Mayo (o, si se cree más conveniente, los domingos) la 
tradicional y devotísima prática del Rosario de la Aurora 
en todos los pueblos donde sea posible. En la capital se 
organizará solemnemente todos los sábados de dicho mes a 
las seis y media de la mañaña, saliendo en procesión de 
las iglesias del Sagrado Corazón, Santiago, San Juan, San-
tos Mártires, y la propia Catedral —una cada día y por el 
orden enumerado—, para terminar siempre en la Catedral, 
donde se celebrará seguidamente una Misa de Comunión 
general. Además, las parroquias de San Felipe, la Merced 
y el Carmen lo tendrán aparte cada una semanalmente; y 
las de Santo Domingo y San Pablo, al menos alternando 
entre sí, en sus respectivas demarcaciones, los sábados o 
ios domingos. 
I I . A L CLERO S E C U L A R Y REGULAR 
SOBRE LAS PROCESIONES LITURGICAS 
D E R O G A T I V A S 
Recordamos y urgimos cuanto en Nuestro Decreto de 
2 de Abril de 1939 (BOL. pp. 170-72) disponíamos sobre 
esta materia, a saber: 
1. ° En todas las iglesias parroquiales de Nuestra juris-
dicción, donde haya sacerdote residente, se celebrarán inex-
cusablemente con el mayor esplendor y solemnidad las Le-
tanías de San Marcos y del triduo de la Ascensión; a ser 
posible, con procesión por fuera del templo, e invitando 
a los fieles. 
2. ° Donde haya varias parroquias, se celebrarán sola-
mente en la principal, con asistencia de todo el clero de la 
población y precediendo las cruces parroquiales. 
3. ° En la capital se celebrarán únicamente en la Ca-
tedral, saliendo procesionalmente alrededor del templo. A las 
Letanías Mayores (25 de Abril) asistirán de sobrepelliz, ade-
más del Clero catedralicio, todos los sacerdotes seculares 
residentes en la ciudad, a no ser que alguno por razones 
especiales fuere por Nós dispensado; y a las Menores del 
triduo de la Ascensión, concurrirán un día cada uno por 
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turno, que oportunamente se señalará. En unas y otras de-
berán figurar todas las cruces parroquiales, y una represen-
tación, al menos, del Clero de cada parroquia. La asisten-
cia del Clero, de no mediar causas muy poderosas, debe 
extenderse a la Misa de Rogaciones, que forma parte del 
acto litúrgico. 
4.° Añadimos hoy que, en virtud de lo que prescribe el 
can. 1292, comentado por Nos el año pasado (Cfr. BOL. 1940, 
p. 595) , ordenamos que donde haya Comunidades de Reli-
giosos varones—a no ser que gocen de especial privilegio 
apostólico—asistan al menos dos sacerdotes por cada casa 
en cada uno de los días de Rogativas. 
Esperamos de Nuestro amadísimo Clero su puntual y 
diligente cooperación, como también la asistencia y corres-
pondencia del pueblo fiel, que deberá ser previamente avi-
sado e instruido por los sacerdotes, valiéndose para esto del 
preámbulo de Nuestro precitado Decreto. 
Málaga, 5 de Abril, 1941 . 
f EL OBISPO 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Advertencia sobre los libros Sacramentales 
Como cosa práctica y útilísima, al par que de fácil 
ejecución, ordena Su Excia. Rvma. que en lo sucesivo todos 
los Sres. Curas lleven libros independientes de índices ge-
nerales de partidas en los respectivos libros sacramentales; 
mejor que formar solamente el índice de cada tomo. Se 
recomienda el comenzarlos desde la liberación de la Dióce-
sis (1937), y al menos deben hacerse desde principios de 
este año 1941 . Una vez que estén puestos al día, sólo con-
siste en ir anotando en la respectiva letra del alfabeto el 
nombre y apellidos del que se inscribe en la partida. 
Asimismo, dispone el Rvmo. Prelado que a partir de 
l.0 de Enero del año actual, el timbre de Curia que han 
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de llevar las partidas sacramentales, según las normas y 
mandatos de S. Excia. dados en 12 de Mayo 1937 (Cfr. BO-
LETIN 1937 p. 71), se ha de colocar en el libro mismo 
original, adherido a la hoja respectiva en cada una de las 
partidas, y no en hojas sueltas e independientes como venía 
haciéndose hasta ahora. Este requisito será también objeto 
de inspección en la santa Visita Pastoral y en la de los 
Arciprestes. 
II. Presentación de cuentas 
Por errata involuntaria de imprenta se decía en el BO-
LETIN del mes pasado, p. 2 5 1 , que los arciprestazgos de 
Esfepona, Gaucín, Grazalema, y Marbella, deben presentar 
sus libros de cuentas en el segundo semestre; debiendo 
decir en el segundo trimestre, o sea en el actual. 
I I I . Sobre primeras Comuniones 
Por expreso encargo de Su Excia. Rvma., recordamos 
a los Sres. Curas el esmero y celo que deben poner en 
dar la mayor solemnidad y esplendor posibles a las prime-
ras Comuniones, y en hacer las diligencias y averiguacio-
nes pertinentes para cerciorarse de que están bautizados ios 
niños que han de comulgar. Recomendación que se hace 
extensiva a los Directores y Directoras de Colegios de reli-
giosos. 
IV. El Programa para el Concurso y exámenes 
del Clero 
Publicado ya y a disposición de los Sres. Sacerdotes 
este interesante programa, al precio de dos pesetas, con el 
título de QUAESTIONES SELECTAE EX DOCTRINAE 
SACRAE DISCIPLINIS, damos el siguiente índice de los tra-
tados que abarca, y de su distribución para los diferentes 
exámenes: 
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L Ex Theologia Dogmática (50 tesis) 
I I . Ex Theologia Morali (85 lecciones) 
I I I . Ex Sacra Scriptura (40 » ) 
IV. Ex Juris Canonici Institutionibus (10 » ) 
V. Ex Ecclesiae Historia (14 » ) 
VI . Ex Theologia Pastorali (14 » ) 
VII. Ex Sacra Liturgia (10 > ) 
VIII . Ex Oratoria Sacra ( 9 > ) 
IX. Ex Actione Catholica (10 > ) 
SACRARUM DISGIPLINARUM DISTRIBUTIO 
A . PRO SACR1S ORDINIBUS SUSCIPIENDIS 
(Prae íe r versionem ex latino sermone eí doctrinam circa Ordinem 
ipsum suscipiendum). 
1. Ad Tonsuram ei dúos priores Ordines: Catechistnus 
P. Ripalda, cum explanatione, et nonnulla ex paedagogia 
catechistica. 
11. Ad Exorcistatum ei Acolytatum: Tractatus primi anni 
cursus theologici. 
I I I . Ad Suhdiaconatum: Tractatus theologici secundi anni. 
IV. Ad Diaconatum: Tractatus theologici tertii anni. 
V. Ad Presbyteratum: De universa Theologia Morali. 
B. PRO N E O S A C E R D O T U M QUÍNQUENNALI EXAMINE 
Anno primo. Theologia Fundamentalis seu Apologética.— 
Ecclesiae Historia (aevum antiquum et médium. —Theologia 
Pastoralis et Actio Catholica. 
Anno secundo. De Deo Uno et Trino. —Introductio Ge-
neralis in Scripturam Sacram, et Specialis (cum exegesi) in 
libros V. T. —Ecclesiae Historia (aevum novissimum). 
Anno tertio. De Verbo incarnato. De Novissimis.—Theo-
logia Moralis Fundamentalis.—Introductio et exegesis in Evan-
gelia. 
Anno quarto. De Sacramentis. De Virtutibus. —Theolo-
gia Moralis. De praeceptis et statibus particularibus.—Intro-
ductio et exegesis in Actus, Epístolas et Apocalypsim. 
Anno quinto. De Deo Creante. De Gratia.—Teol. Mo-
ralis. De Sacramentis, delictis et censuris. — Juris Canonici 
Institutiones. 
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C . A D PAROCHIAM OBT1NENDAM 
(Prae íe r consueta alia exercilia) 
I , Quaestiones ex Theologia Dogmática. 
I I . id. ex Theologia Morali. 
I I I . id, ex Theologia Pastorali. 
IV. id. ex Actione Catholica. 
D. A D OBTINENDAS F A C U L T A T E S MINISTERIALES 
(Praeter exerci í ium versionis e latino sermone) 
I . Quaestiones ex Theologia Morali. 
I I . id. ex Theolcgia Pastorali. 
I I I . (Pro facúltate concionandi) Quaestiones ex Oratorai 
Sacra. 
E. PRO COLLATIONIBUS SEU CONFERENTIIS (c. 151). 
I . Quaestiones ex Theologia Dogmática. 
I I . id. ex Theologia Morali. 
I I I . id. ex luris Cononici Institutionibus. 
IV. id. ex Sacra Liturgia. 
V. id. ex Theologia Pastorali. 
• VI . id. ex Actione Catholica. 
NOTA BENE. Examen ad sacros Ordines suscipiendos, 
pro neosacerdotibus, necnon ad obtinendas facultates mini-
steriales, per dimidium saltem horae pro singulis protrahetur, 
eaedemque ipsis assignabuntur censurae ac pro ordinariis 
examinibus in Seminario Conciliari. 
V. Gratitud del Rvmo. Prelado 
Con motivo de su reciente fiesta onomástica, el Exce-
lentísimo y Rvmo. Sr. Obispo recibió innumerables mensajes 
y pruebas de adhesión y felicitación filial, de parte de sus 
diocesanos d¿ la capital y de los pueblos. En la imposibi-
lidad de contestar por sí mismo a todos y cada uno, me 
encarga Su Excia. que lo haga en su nombre, expresando 
a todos—individuos y corporaciones--su más profundo re-
conocimiento junto con su paternal Bendición. 
EL CANCILLER SECRETARIO. 
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NOMBRAMIENTOS 
Su Excia. Rvma. ha tenido a bien hacer los siguientes: 
I. Movimiento parroquial y cargos varios 
3 X 40 Don Francisco Balaguer Márquez, Cura Ecónomo 
de Alpandeire y Encargado'de Faraján y Júzcar. 
4 > > Don Alberto Planas García, Capellán del Con-
vento de Santa Clara de Málaga, 
11 » > Don Marcelino Franco Treceño, Capellán de las 
Religiosas de la Asunción de Málaga. 
22 » > Don Antonio Gándara, Coadjutor de Santa María 
de Ronda. 
» > » Don Mariano Jiménez Jiménez, Cura Ecónomo 
de Torremolinos. 
4 X I > Don Miguel Moreno Vegas, Beneficiado de la 
Colegiata de Antequera. 
8 > > Don Antonio Salado Lucena, Coadjutor de San 
Juan de Coín y Encargado de Monda y Guaro. 
15 » » Don Fermín Echevarría Zuloaga, Oficial de Se-
cretaría de Cámara. 
» > > Rdo. P. Salvador de Monteírío O. M. C, Capellán del 
Colegio de Ntra. Sra de Loreto de Antequera. 
» > > Don Manuel Reverendo, Salesiano, Capellán del 
Convento de Santa Clara de Málaga. 
29 > > Don José Espejo Rodríguez, Ecónomo de Cuevas 
del Becerro y Encargado de Serrato. 
24 XII 40 Don Florencio Benavides Raposo, Ecónomo de 
Monda y Encargado de Guaro. 
3 1 » > D. Facundo Blanco Castillo, Encargado de Alcaucín. 
16 I 4 1 Don Santos Gil Machín, Coadjutor de Alora. 
29 » > Don Alvaro Martínez Gómez, Encargado provi-
sionalmente de Altnáchar. 
» * > Don Ramiro Gil Recio, Ecónomo de Periana. 
6 III > Don Antonio García Sánchez, Ecónomo de Ju-
brique y Encargado de Genalguacil. 
22 > > Don Manuel Burgueño Cortés, Capallán del Sa-
natorio de la Legión de Ronda. 
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II. Confesores de Religiosas 
3 6 IX 40 Don Juan Repiso, Extraordinario de las Siervas 
de San José de Cuevas de San Marcos. 
4 X » Rdo. P. Claudio Martín Rodríguez, O. S. A., Ordina-
rio de San Bernardo de Málaga. 
15 >.-. > Don Pedro del Pozo Soria, Ordinario de las 
Terciarias Franciscanas de Antequera (Asilo). 
16 » » Rdo. P. Guardián de Capuchinos de Antequera, 
Ordinario de las Terciarias Franciscanas (Casa 
Madre) de Antequera. 
» » » Rdo. P. Guardián de Capuchinos de Antequera, 
Extraordinario de jas Terciarias Franciscanas 
(Casa Asilo) y de las Carmelitas Calzadas de 
Antequera. 
15 XI > Rdo. P. Guardián de Capuchinos de Antequera 
(o Padre designado por él), Extraordinario de 
las Claras de Antequera. 
13 XII » Rdo. P. Superior de Trinitarios de Antequera, 
Ordinario del Convento de Madre de Dios, 
de Antequera. 
24 II 41 Don José Pérez Pérez, Ordinario de las Siervas 
de María de Málaga. 
» » > Don Isidro Conde Conde, Extraordinario de las 
mismas. 
27 > » Don Francisco Pineda Conde, Ordinario de las 
Misioneras Pontiíicias de Málaga. 
* • '» » Rdo, P. Jorge Vidal Prieto, Oblato, Ordinario de 
las Terciarias Carmelitas del Noviciado, de 
Málaga. 
> > » Don Hipólito Lucena Morales, Ordinario de las 
Hijas de la Caridad del Hospital de la Cruz 
Roja de Málaga. 
» > » Don Francisco Palomo Lara, Extraordinario de las 
mismas. 
8 III » M. I . Sr. Penitenciario, Ordinario de las Capu-
chinas de Málaga. 
* » » M. 1. Sr. D. Justo Novo de Vega, Ordinario de 
las Rsas. de la Casa-Misericordia, 
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A B J U R A C I O N 
De la secta masónica, a la que pertenecía, la ha hecho 
eh 9-XI-940, D. Elias Rodríguez Iglesias. 
C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
I. T e m a s p a r a el 2 8 de M a y o 
Ex. Theoi Dogm. Diversi naturae status in ordine ad 
ultimum finem. Possibilis est status naturae purae. Homo 
per peccatum origínale et spoliatus est gratuiíis et vulnera-
tus in naturaiibus, ita ut debilior sit ad bonum quam fuis-
set in statu naturae purae. 
Ex Theoi Mor. De contractibus bilateralibus. Mutui notio. 
Praeceptum mutuandi. Obligationes mutuantis et mutuatarii. 
Usurae notio et malitia. Tííuli quibus licita fit perceptio lu-
cri in mutuo. Commodatum et precarium. Obligationes com-
modantis et commodatarii. Depositum et áequestrum. Obli-
gationes depositarii et deponentis. De mandato et negotiorum 
gestione. Obligationes mandantis, mandatarii, gestoris, et íilius 
cuius negotium geritur. 
CASUS 
Antonius apud se habet domi pecuniam quae sibi fru-
gífera nec est nec praevidetur. Sed Caius, qui haec scit, ab 
Antonio 4 000 pesetarum in mutuutii petit, illi multum lucri 
offerens. Antonius, re perpsnsa, cum 8 o/0 pesetas Caio mu-
tuat. Triennio elapso, vult Caius debitum solvere; nihílomi-
nus ad animi quietem Antonius ante usürarum acceptatio-
nem quaerít a confessario: 
a) An aliquid lucri pro pecunia mutuata, sibí non fru-
gífera, possit accipere? 
b) Forte légale auctarium ex titulo legis civílis? 
c) Nonne 8 0/0 qüod a multis moderatum censetür? 
d) Tándem, cur non auctarium novum ob fenus debi-
tum? 
Quid est Antonio respondendum? 
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Ex Theo/. Pastor. Ratio agendi parochi in correctione 
abusuum, per investigationem, considerationem et sucesivam 
eliminationem. Correctio indirecta et directa. Opportunitas 
et modus in correctionibus. 
II. S o l u c i ó n al c a s o de F e b r e r o 
í . Si Berta tenía el oficio de panadera, María hizo bien 
no entregándole sino la cantidad fijada por la tasa; en caso 
contrario, como Bertá no estaba obligada por su oficio a 
vender el pan al precio de tasa, María obró mal. 
2. Ignorando Liberio y Lucano el valor real de aquel 
objeto, ambos tomaron sobre sí el peligro de equivocarse, 
y por tanto Lucano puede tranquilamente hacer suya la ga-
nancia, 
III. S o l u c i ó n al c a s o de M a r z o 
1. Puede Beatriz mantener en su dominio esas dona-
naciones, mientras no se le pidan; porque son revocables 
conforme al artículo 1333 del Código Civil, que dice así: 
«La donación hecha por razón de matrimonio no es 
revocable, sino en los casos siguientes: 
l.0 Si fuere condicional y la condición no se cum-
pliere. 
2. ° S i el matrimonio no llegara a celebrarse. 
3. ° Si se casaren-sin haber obtenido el consentimiento, 
etc.». 
2. Andrés en nada faltó por haber impugnado un le-
gado que no estaba hecho según las debidas formalidades 
civiles, principalmente si la obligación de las 500 pesetas 
para las causas pías se considera ligada, más que al legado 
como legado, al mismo predio, y por consiguiente a quien 
venga a poseerlo como legatario o como heredero. 
En el fuero civil, como la obligación de dar las 500 
pesetas para causas pías es carga unida a un legado, y 
éste queda nulo, fluye como consecuencia que también des-
aparece la dicha obligación; la cual no renace por el he-
cho de volver al predio a la misma Beatriz, la mitad por 
herencia y la mitad por compraventa. 
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Pero, según el derecho de la Iglesia—preferente por 
ser sociedad perfecta y superior—, la omisión de las for-
malidades civiles, tratándose de causas pias, no excusa a 
los herederos (Canon 1513). Por tanto éstos no tienen otro 
medio que abonar cada año las 500 pesetas, optando 
a) o por mantener la validez del legado, 
b) o por considerar la carga unida al predio, de modo 
que la levante quien venga a poseer el predio en calidad 
de sucesor del donante. 
Optando por la solución del segundo miembro —la más 
armónica considerando ambas legislaciones—, Beatriz, como 
heredera, debe entregar 250 pesetas, y su hermano Andrés, 
como heredero, las otras 250. 
Al vender Andrés su parte, 
a) o la vendió con ese gravamen o carga, y entonces 
pesa sobre Beatriz, compradora, el abonar las 250 pesetas. 
Esto parece lo más viable, dado que ambos hermanos eran 
conocedores de la última pía voluntad. 
b) o la vendió, observando lo que debe observarse, 
libre de carga, y entonces es Andrés quien queda con la 
obligación de seguir entregando las otras 250 pesetas. 
Asi, en todo caso, guardamos la ley canónica respecto 
a pias voluntades, y tampoco parece que nos apartamos de 
la legislación civil. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 
I. Administración de la Santa Cruzada 
R E L A C I O N d e l a s p a r r o q u i a s c o n lo r e c a u d a d o p o r 
c a d a u n a e n la p r e d i c a c i ó n d e 1 9 4 0 . 
c 
PESETAS 
Sagra r io -Málaga 10.299 
PP. P a ú l e s i d . 4.180 14.479 
S. Juan i d . 9.459 
S. Sebas t i án -An teque ra 5.020 
San t i ago-Málaga 4.770 
Sdo. Corazón-Mel i l la 4.154 
SS. Már t i res -Málaga 5.750 
Miraflores del Palo 2.540 
Merced-Málaga 2.0M 
S. Felipe i d . 1.059 
Ciudad Jard ín 847 1.886 
El Socorro-Ronda 1.849 
Sta. María i d . 1.412 
S. Juan-Coín 1.597 
Sta. Cecilia-Ronda 1.051 
Archidona 1.014 
S. Juan-Vélez 946 
Moll ina 854 
Encarnac ión-Marb .a 565 
S. P. Alcántara 258 805 
S. Pablo-Málaga 748 
Puerto de la Torre 29 777 
Carmen-Málaga 704 
Ubrique 700 
Alhaur ín el Grande 615 
Alora 612 






Gauc ín 458 
A l m á c h a r 455 
Zafarraya 400 
Torrox 595 
Sta. María-Vélez 581 
Arriate 565 
T ó r r e m o l i n o s 561 
Almogía 524 
Yunquera 515 




Sto. Domingo-Málaga 275 
Benaocaz 272 
Alcalá del Valle 270 
Pizarra 259 
Espí r i tu Santo.-Ronda 249 
Setenil 245 
Cuevas Bajas 241 
Frigiliana 236 
Villaluenga del R. 211 
Sta. Mar ía . -Antequera 194 
Fuente Piedra 192 
Vill .a Algaidas 185 
Arenas 178 
S. Andrés . -Co ín 168 
Colmenar 165 
Torre del Mar 164 
Casabermeja 157 
Sta. M.a Micaela.-Melilla 155 
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PESETAS PESETAS 





Benar rabá 150 
Humilladero 127 
Burgo 126 
C á r t a m a 125 
Rincón y Caía 115 
Valle Abdala j ís 107 
Tolox 10Q 
Comares 99 
Mon teja que 99 
Mijas 95 
Vill.a Rosario 92 
Algaíocín 90 
Canillas Aceituno 89 
Canillas Albaida 85 
Benalaur ía 82 
Alfarnate 78 
S. Miguel.-Antequera 76 
Riogordo 64 
C ú t a r 62 
Alhaurín de la Torre 56 




















Car ía j ima 20 
Istán 20 





Ol í a s 16 
Alfarnatejo 14 
Júzcar 13 
Benaga lbón 12 
Campanillas 12 
Salares 12 
Tota lán 12 











B e n a h a v í s 0 
N O H A N L I Q U I D A D O : 
Alcaucín 
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II. De la Administración del Boletín 
Además de ios suscriptores, a quienes individualmente 
se ha extendido recibo, han satisfecho la suscripción co-
rrespondiente a 
Í 9 4 0 : Hermanos de la Doctrina Cristiana, y D. Anto-
nio Vicente, de Melilla; D. Juan Oliveras, y Srta. María 
Núñez, 
Í 9 4 Í : Parroquias de Alcalá del Valle, Alcaucin, Alfar-
nate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín el Grande, 
Almáchar, Almogia, Alozaina, Alpandeire; S. Sebastián, San 
Pedro, Santiago, y S. Miguel de Antequera; Archez, Archi-
dona, Arenas, Arriate, Atájate, Benadalid, Benahavís, Bena-
lauría, Benalmádena, Benamocarra, Becaocaz, Benaoján, Be-
narrabá, Bobadilla, Borge , Bosque, Burgo, Campaniljas, 
Canillas Aceituno, Canillas Albaida, Cartajima, Carratraca, 
Casabermeja, Casares; S. Juan, y S. Andrés de Coín; Col-
menar, Comares, Competa, Cortes de la Frontera, Cuevas 
Bajas, Cuevas del Becerro, Cuevas de S. Marcos, Cútar, 
Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente Piedra, Gaucín, Guaro, 
Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, 
Manilva, Marbella, Maro; S. Juan, Santiago, SS. Mártires, 
S. Pablo, Carmen, Merced, S. Felipe, Sto Domingo y San 
Patricio de Málaga; Sdo. Corazón (2 s.), Sta. M.a Micaela, 
Capuchinos, y Medalla Milagrosa, de Melilla; Mijas, Monda, 
Montejaque, Nerja, Ojén, Olias, Olvera, Parauta, Periana, 
Rincón, Riogordo; Sta. María, Santa Cecilia, El Socorro, y 
Espíritu Santo, de Ronda; Sayalonga, Sedella, Setenil, To-
lox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Ubrique; S. Juan, 
y Sta. María de Vélez; Villaluenga, Villanueva de Algaidas, 
id. de la Concepción, id. del Rosario, id. del Trabuco, 
Viñuela, Yunquera, y Zafarraya. 
Antequera: Agustinas, Terciarias Franciscanas, Asilo de 
la Inmaculada, Claras, Carmelitas Calzadas, Mínimas, y Car-
melitas Descalzas.--/4rc/»c/cma; Hermanas de la Cruz, y Mí-
nimas.—Md/Gg-a: Prisión de Hombres, Sta. Clara, Trinidad, 
S. Bernardo, Carmelitas Descalzas, Encarnación, Cister, Ca-
talinas, y Mercedarias.-A/e/í//o: Cruz Roja, Gota de Leche, 
Buen Consejo, Divina Infantita, y D. Francisco Ontiveros.— 
Ronda: Franciscanas Descalzas, Clarisas, y Carmelitas Des-
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calzas. — Ké/ez: Carmelitas Descalzas.—Religiosas de Cuevas 
de S. Marcos, Capellán de S. Pedro Alcántara, D. Serafín 
Bohorquez, D. Juan Oliveras, M. h Sr. D. Laureano Tovar, 
y D, Celedonio Terradillos. 
NOTA: Los Sres. suscriptores que tengan que justificar 
en las cuentas de Fábrica el pago de la suscripción, po-
drán hacerlo mediante nota firmada por ellos, en la que 
hagan referencia a la página del BOLETIN, donde se acuse 
el recibo de la suscripción. 
Málaga, 4 Abril, 1941. 
EL DIRECTOR ADMINISTRADOR 
SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
D E L A C U R I A R O M A N A 
A n t i g u a S . C o n g r . de O b i s p o s y R e g u l a r e s 
DECRETO «Peculiaribus inspectis», acerca de las monjas 
de clausura (1). 
< l . En atención a las circunstancias especiales en que se 
encuentran en España los monasterios de monjas sujetas a la 
jurisdicción regular y los religiosos expulsados de sus con-
ventos, nuestro santísimo Padre el Papa Pió IX creyó ne-
cesario atenderlo por especial providencia de la Silla Apos-
tólica. Por lo cual, usando de su autoridad apostólica, so-
mete a la jurisdicción de los Obispos y Ordinarios de los 
lugares en que se encuentren o vivan, a los monasterios 
(1) Por orden del Excmo. y Rymo. Sr. Obispo se inserta el 
presente Decreto por el que se conced ió .a los Rvmos. Ordina-
rios de E s p a ñ a la jur isdicción sobre las monjas de clausura, al 
que se refiere la úl t ima p ró r roga concedida, s e g ú n consta en este 
BOL. 1940, pág . 595 (N . de la D.). 
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de monjas, que están sujetos a los Prelados regulares, y a los 
religiosos que moran fuera de los claustros de España, y los 
declara sujetos a la referida jurisdicción ordinaria por un 
trienio, que se ha de contar desde esta fecha, a no ser 
que entre tanto disponga otra cosa la Santa Sede. 
2. Sin embargo los religiosos podrán libremente acudir 
a sus presidentes o Superiores regulares, cuando se trate 
de cosas de conciencia pertenecientes a la observancia de 
los votos y a las obligaciones que proceden de la profe-
sión religiosa; mas por lo que toca a los monasterios de 
monjas, Su Santidad declara expresamente que en virtud 
de esta disposición pontificia, los citados monasterios están 
en todo y para todo sujetos a los Ordinarios del lugar, y 
que por ellos deben ser únicamente regidos, sin que pue-
dan los religiosos inmiscuirse para nada; aunque sería muy 
conveniente que los Ordinarios—si las circunstancias de los 
monasterios u otra no les aconsejan obrar de otra manera 
ante Dios—elijan para vicarios, rectores o directores espiri-
tuales de dichos monasterios a religiosos de la misma Or-
den, con tal que los encuentren adornados de ¡a ciencia, 
prudencia y demás cualidades necesarias para desempeñar 
dignamente esos respectivos oficios. 
3. Lo que por mandato de Su Santidad, comunicamos 
a V. S. I . para que, con la prudencia que lo distingue, 
use de la jurisdicción delegada que más arriba se le con-
fiere haciendo de ella expresa mención en cada uno de los 
casos; advirtiéndole al propio tiempo que las dificultades 
que surjan de estas facultades las proponga S. S. 1. para 
su solución a esta Sagrada Congregación de asuntos y con-
sultas de Obispos y Regulares. Mientras tanto pido al Se-
ñor que le colme a S. S. I . de gracias y bendiciones. 
Dado en la Sagrada Congregación de Obispos y Re-
gulares, a 10 de diciembre de 1858. De su Señoría Ilus-
trísima, adictísimo Hermano, G. Card. de Gonga, Prefecto.— 
A. Arzobispo de Filipos, Secretario». 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
JEFATURA DEL E S T A D O 
P R E S U P U E S T O p a r a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n d e t e m -
p l o s . 
En el anexo que el Boletín O. del Estado publica con la ley 
de 8 del pasado Marzo, sobre ampl iac ión y p ró r roga para 1941 del 
presupuesto de 1940; en la ag rupac ión 7.a que corresponde al Ministe-
rio de Justicia, figura en segundo lugar una partida que a la letra 
dice: 
«Para gastos de cons t rucc ión y reparac ión extraordinaria de tem-
plos: 3.947.075 pese t a s» . 
(B. O. de! E . , 23-111-941). 
MINISTERIO DE L A G O B E R N A C I O N 
D E C R E T O ^ s o b r e l a r e c o n s t r u c c i ó n d e T e m p l o s p a r r o -
q u i a l e s . 
El sentido catól ico del Movimiento Nacional, si un imperativo 
de justicia no fuera suficiente acicate para ello, justifica la preocu-
pación del Estado falangista por la r econs t rucc ión de los Templos 
d a ñ a d o s a consecuencia de la revoluc ión marxista y de la guerra 
de l iberación. Resuelto el problema en lo que se refiere a Iglesias 
Catedrales y Parroquiales de las ciudades y pueblos adoptados 
por el Jefe del Estado, con miras a su r econs t rucc ión , se precisa 
dictar una fórmula legal para que, extendiendo los mismos bene-
ficios, con determinadas modalidades, a los Templos de otras lo-
calidades en que la des t rucc ión fué menor o afectó solamente a 
edificios de índole ec les iás t ica , pueda cuanto antes volver a cele-
brarse el culto ca tó l ico en apropiados y decorosos locales, cual 
corresponde a la fe de nuestro pueblo y a los principios del nue-
vo Estado. 
En su vir tud, previa de l iberac ión del Consejo de Minis t ros , 
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D I S P O N G O : 
Art . 1.° Los beneficios del Decreto de 23 de Septiembre de 
1939 y disposiciones concordantes, podrán ser extendidos, por acuer-
do del Gobierno, a la r econs t rucc ión de iglesias destruidas total 
o parcialmente, como consecuencia de la revoluc ión marxista y de 
la guerra de l iberac ión , cuando se trate de localidades no adop-
tadas, con sujec ión a las normas del presente Decreto. 
Art . 2.° En las localidades, anejos o en cualquier otra entidad 
de población en que en la actualidad no exista n ingún Templo Pa-
rroquial habilitado para el culto, la apo r t ac ión pecuniaria del Es-
tado para la r econs t rucc ión del primero o ún ico Templo, s e g ú n los 
casos, a lcanzará a l importe de la totalidad de las obras con arre-
glo a proyectos previamente aprobados, apor tac ión que no podrd 
exceder de la cantidad l ímite que se fije, conforme a una escala 
que guarde re lac ión con el n ú m e r o de feligreses, sin que pueda 
rebasar la cifra de quinientas mi l pesetas. 
Ar t . 3.° En las localidades en que en la actualidad exista a l -
gún Templo Parroquial habilitado o en aquella a que se refiere el 
ar t ículo anterior, una vez atendida la r e c o n s t r u c c i ó n del primer Tem-
plo, la apor tac ión pecuniaria del Estado en re lación con los d e m á s 
Templos Parroquiales podrá guardar, asimismo, re lac ión con el nú-
mero de feligreses de cada uno de ellos, conforme a una escala 
cuyo máximo se rá de 250.000 pesetas. 
Ar t . 4.° La apor tac ión económica del Estado no impedi rá en 
n ingún caso la real ización de obras con presupuesto superior, siem-
pre que para ello se disponga de otras aportaciones, como sus-
cripciones entre los fieles, donativos, asignaciones en el producto 
de colectas nacionales o internacionales, beneficios o actos orga-
nizados con dichos fines, u o í r o s recursos que para ello se autori-
cen. 
Ar t . 5.° Aprobado el proyecto de r econs t rucc ión de un Templo 
y fijada la apo r t ac ión económica del Estado, si és ta no pudiera 
hacerse efectiva de momento, podrá autorizarse el comienzo de las 
obras, si a base de la misma se obtuvieran cantidades a c réd i to . 
Ar t . 6.° Independientemente de su apor tac ión pecuniaria el Es-
tado podrá contribuir a la r econs t rucc ión de las iglesias con los 
auxilios de orden técnico que resulte de utilizar sus organismos 
y servicios, s e ñ a l a d a m e n t e los que dependen de la Dirección Ge 
neral de Regiones Devastadas. 
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Art . 7.° Para la o rdenac ión , r ecaudac ión y admin i s t r ac ión de 
fondos, informe de proyectos y d e m á s fines que se les s eña l en , podrán 
constituirse una Junta Nacional y las Juntas Diocesanas y Locales 
que se considere conveniente, con representaciones de la Jerarquía 
eclesiásí icaJ de los Ministerios de la G o b e r n a c i ó n , Justicia y Ha-
cienda, y de aquellos organismos y elementos que se estimen per-
tinentes, Juntas que pod rán ser dotadas de personalidad jurídica 
suficiente para el desarrollo de la función que se les encomienda. 
Art . 8.° Por el Ministerio dé1 la G o b e r n a c i ó n se dic tarán las 
disposiciones complementarias para la ejecución de lo dispuesto 
en los a r t í cu los que anteceden. 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 10 de 
Marzo de 1941.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del B . , 25~IU~94í) . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
I . O R D E N sobre au to r izac ión d e matrimonios civiles. 
«El art. 42 del C ó d i g o C i v i l ordena la obligatoriedad del ma-
trimonio canón ico , para cuantos, p r o p o n i é n d o s e contraer l eg í t imas 
nupcias, profesen la Religión Cató l ica . La defectuosa redacc ión de 
dicho ar t ículo , que ni siquiera l legó a [prever la d i s t inc ión entre 
la acatolicidad de ambos o de uno de los contrayentes, a s í como 
la también desacertada de otras varias disposiciones correlativas 
del mismo Título cuarto, Libro primero del C ó d i g o C i v i l , m á s acen-
tuada d e s p u é s del nuevo C ó d i g o C a n ó n i c o , incorporado a la Legis-
lación e spaño la por Real Decreto de 19 de Mayo de 1919, exigen 
una revis ión meditada de aquellos a r t í cu los . Pero ello no obsta a 
que, en tanto con t inúen vigentes, obtengan su debida apl icac ión . 
A aumentar las dificultades expresadas concurre la diversidad 
de disposiciones administrativas, tantas veces contradictorias en su 
propia esencia, con que los r e g í m e n e s anteriores, v íc t imas del 
doctrinarismo liberal, vacilaron en sus interpretaciones cuando no 
las rindieron escandalosamente al sectarismo polí t ico, enf ren tándo-
las con el verdadero sentido del precepto y las doctrinas funda-
mentales de la Iglesia. 
La con t rad icc ión evidente entre tales disposiciones, agravada 
por la per turbación que en tan delicada materia introdujo el e s p í -
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ritu ant ica tó l ico de la República, ha originado una lamentable con-
fusión en la ap l icac ión de los textos legales, que es preciso desva-
necer con la p romulgac ión de una norma general, que, unificando 
los criterios, restablezca el sentido verdadero de la d i s p o s i c i ó n , y 
ampare el espír i tu de instituciones tan sagradas como la familia y 
el matrimonio, objeto de las atenciones preferentes del nuevo Régi-
men. 
En su vi r tud, este Ministerio, previa de l iberac ión del Consejo de 
Ministros, ha tenido a bien disponer: 
1. ° Los Jueces municipales no au tor iza rán otros matrimonios 
civiles que aquellos que habiendo de contraerse por quienes no 
pertenezcan a la Religión Catól ica se pruebe d o c u m e n t a l m e n í e la 
acatolicidad de los contrayentes, o, en el caso de que esta prueba 
documental no fuere posible, presenten una dec la rac ión jurada de 
no haber sido bautizados, a cuya exactitud se halla ligada la va l i -
dez y efectos civiles de los referidos matrimonios. 
2. ° Quedan derogadas todas las disposiciones administrativas 
que se opongan a la presente O r d e n » . 
Madrid , 10 de Marzo, 1941.—BILBAO EGU1A. 
(B. O. del E . , 12-111-941). 
I I . C O M U N I C A C I O N s o b r e r e c o n s t r u c c i ó n d e T e m p l o s 
«Excmo. Sr.: Pendiente de disponer muy en breve de consig-
nación para r econs t rucc ión de templos, ruego a V. E. que se sir-
va ordenar la urgente r emis ión de los datos que se expresan, 
referentes a las iglesias que se encuentran en esas condiciones, 
con arreglo al siguiente modelo, figurando cada iglesia por sepa-
rado y con remis ión del Presupuesto firmado por el Arquitecto o 




Presupuesto especificado por materiales y jornales. 
Dios guarde a V. E. muchos a ñ o s . 
Madr id , 17 de Marzo de 194L—EL DIRECTOR GENERAL DE 
A S U N T O S ECLESIASTICOS. 
Excmo. S r . Obispo de Málaga*. 
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Tengan presente los Sres. p á r r o c o s o encargados de parro-
quias la anterior comun icac ión , y a t e n i é n d o s e a las instrucciones 
dadas en este BOLETIN (1941, p. 213), formen el correspondiente 
presupuesto, que deberá limitarse ún icamente a la reparac ión del 
edificio, sin tener en cuenta la o rnamen tac ión del mismo! 
MINISTERIO DE E D U C A C I O N N A C I O N A L 
O R D E N s o b r e el P a t r o n a t o d e l M o n a s t e r i o d e P o b l e t . 
PARTE DISPOSITIVA 
«1.° E l Patronato es tará constituido por: 
D. Eduardo Toda Güel l , Presidente. Vicepresidente, el Reve-
rendo Padre Prior de la Comunidad de Poblet. Un Representante 
del Gobernador c ivi l de Tarragona. El Presidente de la Diputación 
provincial de Tarragona. D. Luis Plandiura Pon. D. Fernando Valls 
Taberner. D. Jaime Berrera Escudero, Ca tedrá t i co del Seminario de 
Barcelona. D. Luis de Muller. D. Juan Pedro G i l Moreno de Mora. 
2. ° E l Patronato c o n s e r v a r á las atribuciones que le c o n c e d i ó 
el Decreto de 14 de junio de 1930, m á s la de coordinar los intereses 
del Estado con los de la ¡.Comunidad Cisterci^tise. 
3. ° E l Patronato dependerá de la Dirección General de Bellas 
Artes, r e l ac ionándose directamente con la C o m i s a r í a de la cuarta 
Zona de Servicio de Defensa del Patrimonio Art ís t ico Nacional y, 
siempre que sea necesario, con la Comis ión de Monumentos de la 
provincia. 
4. ° En la labor de devolver a Poblet su pasada grandeza el 
Patronato utilizará, para crear un ambiente favorable y para allegar 
recursos, una Asoc iac ión de Amigos de Poblet, cuya formación co-
r r e s p o n d e r á a dicho Patronato, el cual ac tuará como Junta Rectora 
de la misma>. 
Madrid , 3 de marzo de 1941.—IBAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 20-111-940). 
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MINISTERIO DE T R A B A J O 
l . D E C R E T O m e j o r a n d o el r é g i m e n d e s u b s i d i o s f a m i -
l i a r e s , y c r e a n d o e l d e p r é s t a m o s a l a n u p c i a l i d a d , y 
p r e m i o s a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s (1). 
«Al establecerse el Régimen de Subsidio Familiar fueron fijadas 
las escalas de cuotas con un criterio de prudente l imitación como 
exigía la novedad sin precedente del sistema. 
El r áp ido y eficaz desarrollo de la Inst i tución, la adecuada or-
ganización de la misma, y la economía obtenida en los gastos per-
mitieron suprimir las cuotas iniciales y establecer, sin nuevos 
devengos, los Subsidios de orfandad y viudedad. 
Cumplidos los dos a ñ o s previstos en la Ley, procede resolver 
en orden a la rectificación de las escalas y a la invers ión de los 
excedentes. 
Insp í rase el presente Decreto en un deseo de protección eco-
nómicamente eficaz de la familia, por lo que, una vez atendida la 
necesidad de asegurar el Régimen con reservas financieras, se 
incrementan los Subsidios de los beneficiarios, duplicando su i m -
porte, y se aplican las nuevas tarifas con efecto retroactivo, que, per-
mitirá un inmediato reparto extraordinario, de elevada cuant ía . 
A l mismo tiempo, se extienden los beneficios del Régimen con 
establecimiento de premios en efectivo y p r é s t a m o s de nupcialidad, 
que faciliten la cons t i tuc ión de nuevas familias y protejan la na-
talidad. 
En méri to de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Min i s -
tros, y a propuesta del de Trabajo, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t . 1.° La vigente escala del Régimen general de Subsidios 
Familiares se inc remen ta rá en el ciento por ciento de su actual 
tarifa. La nueva escala que se l iquidará a partir de primero de abri l 
de 1941 se rá : 
(1) Véase la L e y creando los subsidios familiares, en nuestro 
BOLETIN 1958, p. 646. 
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Número de hijos Mensual pesetas Diario pesetas 
2 50 1,20 
5 45 1,80 
4 60 2,40 
5 80 5,20 
6 100 4,00 
7 120 4,80 
8 150 6,00 
9 180 7,20 
10 210 8.40 
11 250 10,00 
12 290 11,60 
Por cada hijo o asimilado a é s t o s que exceda de los doce, 
se ad ic ionará en cincuenta pesetas el subsidio mensual, y en 
p ropo rc ión correspondiente, el diario. 
Ar t . 2.° E l pago de los Subsidios Familiares, en sus diversas 
ramas, se efectuará apficando la tarifa mensual a todos aquellos 
asegurados que hubieren trabajado para una Empresa «filiada al 
Régimen obligatorio un mín imo de cinco d ías en el mes a que co-
rresponda el Subsidio. 
Ar t . 5.° E l Ministro de Trabajo queda autorizado para orde-
nar, oída la Caja Nacional de Subsidios Familiares, la inver s ión 
de sus excedentes, una vez atendido el Fondo dé Reserva que fija 
el art, 78 del Decreto de 20 de Octubre de 1958, en la forma s i -
guiente: 
a) Incremento del citado Fondo de Reserva en la cuant ía que 
anualmente fije. 
b) Apl icación, con efecto retroactivo, del aumento de Subsi-
dios que establece el art. I.0 de este Decreto, de parte del exce-
dente resultante a fin del ejercicio 1940. 
E l beneficio que concede el párrafo anterior s ó l o se o to rgará 
a los funcionarios y trabajadores asegurados que a la fecha de 
este Decreto tienen reconocida o en t rami tac ión , en la Caja Nacio-
nal, su dec la rac ión de familia. 
c) Establecimiento de p r é s t a m o s de nupcialidad, a los que se 
ded ica rá la cantidad de cuarenta millones de pesetas con cargo a los 
excedentes resultantes en 1940 y de te rminac ión de la cifra que de los 
excedentes en a ñ o s sucesivos deba destinarse al mismo fin; y 
d) Distr ibución de ciento diez mil pesetas anuales, obtenidas de 
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los excedentes d é la Caja Nacional de Subsidios Familiares, en pre-
mios a las familias numerosas. 
Ar t . 4.° La mejora que se establece en el Subsidio Familiar se 
apl icará con ca rác te r retroactivo, entregando a cada familia traba-
jadora subsidiada, de una sola vez, el 50 por 100 del total importe 
de lo que haya percibido desde la iniciación del Régimen hasta el 
51 de Marzo de 1941. 
Ar t . 5.° Los Departamentos ministeriales y las Corporaciones 
provinciales y municipales adop t a r án las resoluciones precisas para 
la ap l icac ión de los nuevos Subsidios. 
Las cantidades necesarias para aplicar a los funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipio los beneficios determinados en el 
ar t ículo anterior, s e r án facililtadas por la Caja Nacional de Subsi-
dios Familiares a los Departamentos ministeriales o Corporaciones 
interesadas, a la vista de certificaciones expedidas por los mismos, 
con arreglo al modelo que se apruebe por el Ministerio de Trabajo. 
Ar t . 6.° E l Régimen Obigatorio de Subsidios Familiares con-
cederá a los trabajadores asegurados que contraigan matrimonio, 
P r é s t a m o s de Nupcialidad, que tendrán como finalidad favorecer la 
cons t i tuc ión de nuevas familias y ha protecc ión de los hijos. 
Estos p r é s t a m o s se o t o r g a r á n sin in te rés y se amor t i za rán por 
mensualidades, a razón del 1 por 100, r e d u c i é n d o s e su importe 
mediante condonaciones sucesivas concedidas al nacimiento de 
cada hi jo. 
Art . 7.° P o d r á n solicitar los P r é s t a m o s de Nupcialidad todos 
los trabajadores solteros de ambos sexos, asegurados en el Régi-
gimen de Subsidios Familiares, que se encuentren dentro de los 
requisitos de edad, salario o haber máximo y g a r a n t í a s de moral i -
dad que la Orden reglamentaria determine. E l P r é s t a m o de Nupcia-
lidad se rá de 2.500 pesetas y se e levará a 5.000 cuando lo solicite 
una trabajadora asegurada y se comprometa a renunciar a su ocu-
pación laboral y a no tener otra en tanto que su esposo no se 
encuentre en s i tuac ión de paro forzoso o incapac i tac ión para el 
trabajo. - . , 
Ar t . 8.° Como recompensa a las Familias Numerosas y est í-
mulo para el aumento de la natalidad se concede rá anualmente un 
premio en metál ico de 1.000 pesetas en cada provincia y otro na-
cional de 5.000 pesetas para el matrimonio e s p a ñ o l que mayor nú-
mero de hijos haya tenido a la fecha del concurso. 
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Premios de igual cuant ía se establecen para los matrimonios 
e s p a ñ o l e s que en la misma fecha tengan mayor n ú m e r o de hijos v ivos . 
Ar t . 9.° La Caja Nacional de Subsidios Familiares tendrá a su 
cargo la ges t ión y admin i s t r ac ión de las nuevas prestaciones que 
se establecen. 
Ar t . 10. Se faculta al Minis t ro de Trabajo para dictar las dis-
posiciones complementarias que requiera la apl icación de este De-
creto. 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 22 
de Febrero de 1941.—FRANCISCO F R A N C O . - E 1 Minis t ro de Tra-
bajo, JOAQUIN BENJUMEA BUR1N». 
(B. O. del E . . 7" 111-941). 
II. O R D E N d i c t a n d o n o r m a s p a r a la c o n c e s i ó n d e p r é s -
t a m o s a la n u p c i a l i d a d . 
«Iltmo. Sr.: Para ordenar la c o n c e s i ó n de los P r é s t a m o s a la 
Nupcialidad establecidos ^por Decreto de 22 de Febrero de 1941 y 
haciendo uso de la autor ización concedida por el art. 10 de la re-
ferida d i s p o s i c i ó n . 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Ar t . 1.° Los P r é s t a m o s de Nupcialidad establecidos por Decre-
to de 22 de Febrero de 1941 se c o n c e d e r á n por la C o m i s i ó n Per-
manente del Instituto Nacional de P rev i s ión , a propuesta de la Caja 
Nacional de Subsidios Familiares, y su entrega se ha rá en el acto 
mismo de contraer el matrimonio o al justificarse documentalmente 
su ce lebrac ión . 
Ar t . 2.° Podrán solicitar estos p r é s t a m o s l ó s trabajadores va-
rones asegurados en el Régimen Obligatorio de Subsidios Fami-
liares que reúnan las condiciones siguientes: 
a) Que sean solteros y tengan en la fecha de ce lebrac ión del 
matrimonio menos de 30 a ñ o s de edad. 
b) Que contraigan matrimonio con mujer ídmbién soltera y me-
nor de 25 a ñ o s de edad; y 
c) Que el importe total de sus ingresos por todos conceptos 
sea inferior a 6.000 pesetas anuales. 
Ar t . 3.° También podrán concederse P r é s t a m o s a las mujeres 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) Que hayan t rabhjadó durante nueve m é s e s como mín imo en 
los dos a ñ o s anteriores a la fótha de ce lebrac ión del matrimonio. 
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b) Que ambos contrayentes sean solteros. La mujer menor de 
25 a ñ o s y el va rón menor de 50 a ñ o s . 
c) Que los ingresos totales de los futuros c ó n y u g e s no exce-
dan de 6.000 pesetas anuales. 
d) Que la solicitante se comprometa a renunciar a su ocupa-
ción laboral y a no tener otra igual o aná loga en tanto su esposo 
no se encuentre en s i tuac ión de parado forzoso o incapacitado para 
el trabajo. 
Ar t . 4. S ó l o podrá concederse un p r é s t a m o a cada matrimonio. 
Ar t . 5.° La cuant ía de los P r é s t a m o s de Nupcialidad s e r á la 
siguiente: 
S i el beneficiario es el v a r ó n , 2.500 pesetas. 
S i la beneficiarla es mujer, 5.000 pesetas. 
A r f 6.° Los P r é s t a m o s de Nupcialidad disf rutarán de la boni-
ficación del 25 por 100 del saldo pendiente de pago por cada hijo 
nacido dentro del matrimonio e inscrito en el Registro C i v i l , siem-
pre que cont inúen vivos los anteriores. A l nacimiento del cuarto 
hijo, si concurre la expresada circunstancia de supervivencia, se 
cance l a r á totalmente el P r é s t a m o . 
Ar t . 7 ° En igualdad de circunstancias disf ru tarán de preferen-
cia para obtener P r é s t a m o s de Nupcialidad: 
a) Las mujeres que se comprometan a dejar su o c u p a c i ó n ha-
bitual, y , dentro de este grupo, aquellas cuyo puesto de trabajo pue-
da ser ocupado por v a r ó n . 
b) Quienes tengan a su cargo padres sexagenarios y preferen-
temente si é s t o s no fuesen beneficiarios del Régimen de Subsidio 
de Vejez. 
c) Los que amparen en el nuevo hogar a hermanos menores 
de edad o familiares hasta el segundo grado que se hallaren i m -
pedidos para el trabajo; y 
d) Los solicitantes con menor salario en el momento de con-
traer matrimonio. 
8.° Los beneficiarios de P r é s t a m o s de Nupcialidad quedan obl i -
gados a destinar su importe a la cons t i tuc ión del hogar familiar, 
sin que puedan aplicarlo a otras atenciones. 
Deberán conservar a d i spos i c ión de la Caja Nacional los jus-
tificantes de la invers ión del p r é s t a m o . 
Art . 9.° La Caja Nacional d is t r ibui rá por provincias la canti-
dad que anualmente ée fije para p r é s t a m o s , en p roporc ión al nú-
mero de matrimonios que el a ñ o anterior se hubieren verificado en 
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cada una de ellas. El cupo de p r é s t a m o s provincial se d is t r ibui rá 
equitativamente por meses. 
El n ú m e r o de p r é s t a m o s a conceder por provincia y mes se 
hard públ ico al principio de cada a ñ o . 
Art . 10. La solicitud y c o n c e s i ó n de P r é s t a m o s de Nupcialidad 
se a jus ta rán a los siguientes t r ámi tes : 
a) La Caja, Nacional de Subsidios Familiares anunc ia rá en cada 
provincia con dos meses de ante lac ión los concursos para la con-
ces ión de p r é s t a m o s . 
b) Los aspirantes formularán sus solicitudes utilizando al efecto 
los impresos oficiales que les facilitará la Delegación Provincial de 
Subsidios Familiares. Las instancias h a b r á n de presentarse dentro 
del mismo mes en que el anuncio se publique. 
c) Los P r é s t a m o s se c o n c e d e r á n provisionalmente dentro de 
los veinte d ías posteriores a la t e rminac ión del plazo de a d m i s i ó n 
de solicitudes. 
d) La adjudicación se e levará a definitiva si los beneficiarios 
acreditan documentalmente antes de la ce lebrac ión del matrimonio 
los extremos y circunstancias declarados en su petición; y 
e) La c o n c e s i ó n del p r é s t a m o queda rá sin efecto si el matri-
monio no se celebra en los tres meses siguientes a aquel para 
que fué concedido. 
Art . 11. Dado el ca rác te r eminentemente social y de protecc ión 
familiar de estos P r é s t a m o s , no d e v e n g a r á n in terés alguno. 
Arí. 12. El reintegro o amor t izac ión del P r é s t a m o se verificará 
mediante la entrega a la Caja Nacional de Subsidios Familiares 
de cantidades mensuales equivalentes al uno por ciento del i m -
porte total del mismo. 
Puede acordarse la s u s p e n s i ó n de las entregas mensuales por 
plazo de seis meses en los p e r í o d o s posteriores a cada parto a 
petición del interesado. 
Art . 13. La Caja Nacional podrd destinar a la amor t i zac ión de 
los P r é s t a m o s de Nupcialidad el importe de los Subsidios Familia-
res que devenguen los prestatarios. 
Art. 14. El importe de los p r é s t a m o s otorgados y no hechos 
efectivos y los excedentes resultantes de la d is t r ibuc ión anual se 
dedicarán a nuevos P r é s t a m o s dentro de las normas generales, me-
diante concursos extraordinarios entre aquellos solicitantes que se 
propongan contraer matrimonio en las fechas solemnes que se se-
nalen. >i - ! m 
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Ar t . 15. La Caja Nacional podrd anular el p r é s t a m o concedido 
y obligar a los beneficiarios a la res t i tuc ión de la cantidad que 
reste por amortizar, o en su caso, a la indemnizac ión correspon-
diente: 
a) Cuando posteriormente a su c o n c e s i ó n se compruebe que 
han falseado los requisitos y circunstancias que determinaron su 
c o n c e s i ó n . 
b) Cuando se acredite debidamente que su importe no fué 
aplicado exclusivamente a la cons t i tuc ión del hogar. 
c) En caso de s e p a r a c i ó n de los c ó n y u g e s ; y 
d) Por incumplimiento de las obligaciones c o n t r a í d a s por de-
mora en los reintegros durante tres meses consecutivos. 
Ar t . 16. Los acuerdos adoptados en esta materia por el Ins-
tituto Nacional de P rev i s ión o sus Delegaciones podrán recurrirse 
en t é rmino de 15 d í a s háb i l e s a contar de la fecha de la notifica-
ción, ante la Dirección General de Prev i s ión que r e so lve rá en única 
instancia. 
Los escritos se p resen ta rán en las Oficinas del Organismo 
que a d o p t ó el acuerdo, la cual lo elevará con su informe a la D i -
rección general en el plazo de cinco d í a s . 
Djos guarde á V . I . muchos a ñ o s . 
Madr id , 7 de Marzo de 1941.—BENjUMEA BUR1N. 
I l tmo. Sr. Director General de Previsión;». 
(B. O. del E . , 1 í ' I l l ~ 9 4 í ) . 
I I I . O R D E N d a n d o n o r m a s p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de p r e -
m i o s a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s . 
«limo. Sr.: Para regular el procedimiento a que ha de ajustarse 
la d i s t r ibuc ión de los premios atribuidos a las familias numero-
sas, y haciendo uso de las facultades que el Decreto de su ins-
ti tución establece, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Ar t . 1.° Los premios anuales que como recompensa a las fa-
milias numerosas, y es t ímulo para el aumento de la natalidad, crea 
el Decreto de 22 de Febrero próximo pasado, se o to rgarán en la 
forma y condiciones que esta Orden determina. 
Art . 2.° La naturaleza y cuant ía de dichos premios, s e r á la 
siguiente: 
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a) Uno Nacional, de 5.000 pesetas, para el matrimonio espa-
ñol que mayor n ú m e r o de hijos haya tenido. 
b) Cincuenta premios de 1.000 pesetas que se o t o r g a r á n , uno 
en cada provincia, al matrimonio e s p a ñ o l , con domicil io en ella, 
que haya tenido mayor n ú m e r o de hijos. 
c) Uno de 5.000 pesetas para el matrimonio e spaño l que con-
serve mayor n ú m e r o de hijos v ivos , el día 1 de Enero del a ñ o a 
que el premio corresponda; y 
d) Cincuenta premios de 1.000 pesetas cada uno, que se con-
cederán , también por provincias, al matrimonio e spaño l que ten-
ga en 1.° de Enero del a ñ o en que el concurso se celebre mayor 
n ú m e r o de hijos vivos . 
Ar t . 3.° Para la conces ión de estos premios se ce lebrará anual-
mente un concurso, con arreglo a las normas que fije la Direción 
General de P rev i s ión . La publ icación de la convocatoria tendrá 
lugar durante el mes de Diciembre y las solicitudes se admi t i rán 
hasta el 31 de Enero siguiente. 
Ar t . 4.° Las solicitudes a los premios expuestos, deberán ser 
suscritas por el padre y , en su defecto, por la madre, c o n s i g n á n -
dose en ellas sus nombres, apellidos, edad y domici l io , a s í como 
los nombres de los hijos, con expres ión de la localidad y fecha de 
nacimiento de cada uno de ellos e indicación de si viven o han 
fallecido y d e m á s circunstancias que estimen de in te rés alegar, a 
los efectos de preferencia que se consignan en el ar t ículo octavo 
de la presente. 
Dichas peticiones se p resen ta rán ante las Delegaciones Provin-
ciales del Instituto Nacional de P rev i s ión , extendidas en papel co-
mún, quedando obligados los aspirantes a justificar documental-
mente sus alegaciones en el caso de que les fuera adjudicado al-
gún premio. 
Ar t . 5.° Para solicitar la conces ión de los premios referidos 
en los apartados c) y d) del art. 2.°, s e r á condic ión indispensable 
haber tenido un hijo en el a ñ o anterior al que el premio corres-
ponda. 
Ar t . 6,° La adjudicación de los premios se l levará a efecto 
por la Dirección General de P rev i s ión , a propuesta de la Caja Na-
cional de Subsidios Familiares, y tendrá carác te r provisional, a re-
serva de que los beneficiados acrediten documentalmente las cir-
cunstancias consignadas en su dec la rac ión , dentro del plazo que al 
efecto se fije. 
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Arí. 7.° El incumplimiento de las condiciones establecidas en 
el párrafo anterior de te rminará au tomá t i camen te la anu lac ión de la 
adjudicac ión provisional efectuada, en Cuyo Caso se o to rga rá el 
premio al matriculado que ocupe "el lugar siguiente en el respec-
t ivo grupo del concurso. 
Art . 8.° La conces ión de los premios, en caso de igualdad en 
el número de hijos, se efectuará apreciando en conjunto, discre-
cionalmente, como normas de preferencia, las siguientes circuns-
tancias: 
El mayor n ú m e r o de hijos que vivan en el hogar conyugal. 
La circunstancia de hallarse alguno de los hijos invá l ido . 
Ser el padre subsidiado del Régimen Obligatorio de Subsidios 
Familiares y tener a su cargo mayor n ú m e r o de beneficiarios. 
El hecho de que alguno de los hijos haya muerto por la Pa-
tria. 
El menor n ú m e r o de anos de los padres. 
El jornal o sueldo inferior del cabeza de familia. 
Art . 9.° En n ingún caso podrá otorgarse m á s de un premio a 
una misma familia. 
Ar t . 10. La entrega de los premios se verificará el día 19 de 
Marzo de cada a ñ o (festividad de S. José) , en actos solemnes. 
Dispos ic ión transitoria.—Los premios de 1941 podrán solicitarse 
desde esta fecha hasta el 50 de Abr i l p róx imo . Las fechas de ad-
judicación y entrega se s e ñ a l a r á n al publicarse las normas del 
concurso. 
Lo que comunico a V. \. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de Marzo de 1941.—BENJUMEA BUR1N. 
Sr. Director general de Prev i s ión» . 
(B. O. del E . , 22-111-941). 
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ACCION CATOLICA 
I N A U G U R A C I O N D E L I N S T I T U T O DE C U L T U R A 
SUPERIOR RELIGIOSA E N M A D R I D 
Se celebró el día de Santo Tomás, en el local que la 
Acción Católica acaba de abrir, en Madrid. 
Monseñor Zacarías Vizcarra, Secretario General Ecle-
siástico de A. C. E. y Director del Instituto Superior de 
Cultura Religiosa, en una exposición clara y precisa, habla 
de la finalidad de este Instituto, que es formar hombres; 
esto es lo que se pretende con una preparación más com-
pleta. No bastan los cursos intensivos y las conferencias; 
éstas sirven para despertar, para iniciar; pero para lograr 
una formación sólida, se requieren estudios más sólidos, 
más serios y la práctica de una vida religiosa intensamente 
vivida. Cita el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ensena con los treinta años de preparación de su vida 
pública, lo que debemos hacer nosotros. Luego, cuando se 
constituyó su Iglesia con los apóstoles y discípulos, iba a 
la formación de los mandos, de los directivos. A éstos los 
reunía privadamente y les decía: «A vosotros os es dado 
conocer los misterios». A los demás tes hablaba en pará-
bolas; mas á ellos les descubría el sentido y añadía: «¿Ha-
béis entendido bien todo esto? ... 
El Dr. Zaragüeta (D. Juan), hace un recorrido magni-
fico sobre lo que debe ser la Acción Católica. 
Rasgo saliente de la España de hoy es la preocupación 
por los estudios religiosos. La deserción de estos estudios 
es, a su juicio, lo que nos llevó a la ruina y al precipicio; por 
eso es natural que hoy preocupe a la España que renace 
este renacer del espíritu. 
El tema de la interesantísima y culta conferencia del 
Doctor Zaragüeta, ha sido el problema de relación de la 
«cultura religiosa con la acción>. Son paralelos, y así avan-
zan sin llegar jamás a encontrarse, o por el contrario, se 
apoyan una en otra y se ayudan. 
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Siguiendo la vida de Nuestro Señor Jesucristo, se en-
cuentra ya en San Juan esta dualidad. Comenzó «a hacer 
y enseñar>, dualismo que se repite en infinidad de pasajes 
del Santo Evangelio: «Bienaventurado el que oye la pala-
bra de Dios y la cumplo, etc, etc. 
Llama al siglo XIX el siglo de los contrastes. Enton-
ces aparecen los «modos anticlericales»; el católico que ad-
mite las enseñanzas de la Iglesia, pero con curas y frailes 
no quiere nada. 
Analiza el intelectualismo de este siglo, que nos lleva 
en el estudio del hombre a dos cánones, el «determinismo> 
y el «evolucionismo», creando eí hombre máquina y el «hom-
bre animal». 
En lo dogmático se creó la filosofía crítica, que des-
truye todo lo sobrenatural; el hombre eslá «confinado» den-
tro de sí mismo, «enjaulado», por decirlo así; «ensimisma-
do», mientras en lo moral se propone como máxima de 
vida el placer. 
¿Qué hace la conciencia católica ante estos hechos? 
Reacciona vigorosamente y aparece la Apologética, que flo-
rece en el siglo XIX con los mejores, si bien no todos es-
tán a la misma altura. 
Experimentan los apologistas de esta época una diso-
ciación, al menos de forma, pues obsesionados con la idea 
de rebatir los errores, hacen una apología de argumenta-
ción negativa y se dedican más al «enseñar» que al «hacer». 
En aquella expresión tan profunda del Maestro: «Yo 
soy el camino, la verdad y la vida», se han «acordado del 
camino»; pero se han «olvidado de la vida». 
Jesucristo quiere, ante todo, la veracidad. El que está 
dispuesto a obrar bien, busca la luz. Pide solamente que 
se le busque con recto corazón. Contesta a los que le 
preguntan: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y 
oído», y San Pablo añade: «Predicamos a Cristo y este 
crucificado, y todo el que quiera seguirle, ha de crucificar 
su carne con sus vicios y concupiscencias». Aquí prescin-
de en absoluto de lo que hoy llamamos cultura religiosa. 
No obstante, no puede pensarse haya enemistad ni indife-
rencia por las enseñanzas de la religión, pero sí nos indi-
ca la marcada preferencia del Apóstol por el «hacer». 
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Resumiendo estas doctrinas. En la Acción Católica se 
requiere el mutuo apoyo de la Acción y la Cultura. La 
base, una preparación ascética, el vencimiento propio, tener 
el corazón dispuesto; luego el conocimiento de las verda-
des. La Acción Cajólica abre el cauce a la Cultura reli-
giosa, y ésta, a su vez, prepara a la Acción Católica. 
Termina el Sr. Zaragüeta, dirigiéndose al Excmo. y Re-
verendísimo Sr, Nuncio de Su Santidad que preside el 
acto. 
El Sr. Nuncio, en un precioso discurso, hace resaltar 
la predilección de los Papas por la Acción Católica, y ex-
plica los fundamentos de ésta, encareciendo la eficaz cola-
boración e importantísima ayuda que a la Iglesia Católica 
prestan los seglares que en ella se alistan. 
Sienta las bases para una perfecta organización de la 
misma, hace notar cómo el Instituto Superior de Cultura 
Religiosa viene a llenar una necesidad muy sentida y a 
cumplir una finalidad muy alta en la formación de las Ju-
ventudes Directivas de la Acción Católica en España. 
Asistieron al acto destacadas personalidades y represen-
taciones de la Acción Católica, en sus diversos sectores en 
España. El Sr. Nuncio visitó luego las dependencias del 
local, que con tan buenos auspicios se inauguró. 
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SECCION CATEQUISTICA 
CERTAMENES DE C A T E C I S M O E N L A DIOCESIS 
Para estimular y premiar las distintas Catcquesis parro-
quiales de la Diócesis según la idea esbozada por nuestro 
Rvdmo. Prelado en su Circular de 5 de Diciembre último, 
y en cumplimiento de sus deseos y mandatos^ esta Junta 
Catequística Diocesana se complace en anunciar a los se-
ñores Curas Párrocos el siguiente 
Plan de Certámenes Catequísticos 
Comprende tres grados o etapas. 
I . CERTAMEN PARROQUIAL 
Dentro de la primera decena de Junio, el día que señale el 
respectivo Párroco, se celebrará en todas las parroquias de la 
Diócesis un Certamen Catequístico al que pueden concurrir to-
dos los niños y niñas de la Catcquesis de la parroquia, enten-
diéndose que pertenecen a esta Catcquesis los niños que 
habitualmente asisten a la misma y los de las Escuelas Na-
cionales. 
Se formará un tribunal examinador integrado por el 
Sr. Cura, un miembro de la Congregación de la Doctrina 
Cristiana y un Maestro Nacional, designados éstos por el 
primero. 
Para este Certamen estarán distribuidos los niños en 
sus tres grados. Consistirá el acto en un examen individual 
y un pugilato entre los niños que mejor contesten sobre 
las materias siguientes: 
a) Texto e inteligencia del Catecismo del P. Ripalda, 
cada niño conforme a su grado. Primero y segundo grado 
según está en el Programa Diocesano; el tercer grado, el 
Catecismo completo. 
b) Inteligencia y contestación del Programa Diocesano. 
c) Conocimiento y exposición de los principales mila-
gros y parábolas del Evangelio. Para los niños de primero 
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y segundo grado, sólo los que se contienen en el programa. 
Los premios para los triunfadores en este Certamen pue-
den ser tres para el grupo de niños y tres para el de niñas 
de cada grado, y pueden consistir en un Diploma Primero, 
Segundo y Tercer Premio y algún objeto piadoso a cada uno 
según su categoría. 
Los Premios y Diplomas serán entregados a los niños 
favorecidos en una fiesta catequística solemne, a la que será 
conveniente invitar a las Autoridades y Representaciones de 
la Enseñanza de la localidad respectiva, así como a los 
Sres. Maestros y Auxiliares de las Catequesis. 
Los niños del grado superior, de uno y otro sexo, 
triunfadores con el primer Premio en el Certamen Parroquial, 
acompañados del Sr. Cura, Maestros o Delegados del Ca-
tecismo, Concurrirán al Certamen Arciprestal en sus propios 
Arciprestazgos con derecho a viaje gratuito. Los gastos que 
ocasione este viaje, así como los Premios, pueden ser de-
ducidos de los fondos de la Catcquesis y de la Congrega-
ción de la Doctrina Cristiana o costeados por personas pia-
dosas y amantes de la obra catequística. 
ÍI. CERTAMEN ARCIPREStAL 
Este Certamen se celebrará antes del 16 de Junio, el día 
que señale el Sr. Arcipreste, y ante un Tribunal nombrado 
por él, de acuerdo en ambas cosas con los demás párrocos. 
Constará de los mismos ejercicios que el Parroquial para 
los niños del tercer grado, esto es: 
a) Texto e inteligencia de todo el Catecismo del Padre 
Ripalda. 
b) Inteligencia y contestación del Programa Diocesano. 
c) Conocimiento y exposición de los principales mila-
gros y parábolas del Evangelio. 
Deberá terminarse también con una fiesta catequística 
de proclamación y distribución de Premios con invitación de 
Autoridades, Representaciones de Enseñanza, etc. 
Los Sres. Arciprestes comunicarán quam primum a la 
Junta Diocesana el resultado del Certamen con expresión 
de los nombres, edad, sexo, etc. de los premiados que han 
de concurrir al Certamen Diocesano. 
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La Junta Diocesana se encargará de procurar gratuita-
mente alojamiento conveniente a los niños vencedores en 
este Certamen, y cuidará de los gastos del viaje, los cua-
les serán descontados después proporcionalmente a las res-
pectivas parroquias del Arciprestazgo, pues siendo beneficio 
común a todas ellas el fomento de estos nobles ejercicios 
de catequesis, es propio que contribuyan a prorrata a los 
gastos consiguientes. 
El Arciprestazgo de Málaga, dado el número e impor-
tancia de las parroquias que lo constituyen, se dividirá para 
estos efectos en dos grupos o sectores, cada uno de ellos 
con derechos y deberes de un Arciprestazgo: pertenecerán 
al primero las parroquias de la capital, y al segundo todas 
las restantes de los pueblos del Arciprestazgo. El examen 
comparativo será para los niños vencedores de uno y otro 
sector el día 16 de Junio por la tarde, en Málaga. 
II I . CERTAMEN DIOCESANO 
Se celebrará en la Capital el día 25 de Junio ante una 
Junta examinadora nombrada por ei Excmo. y Reverendísi-
mo Sr. Obispo de la Diócesis. 
Los ejercicios serán los mismos del Certamen anterior. 
Los premios serán los siguientes: 
Dos Primeros Premios, niño y niña, consistentes en la 
imposición por el Rvdmo. Prelado de lá banda, Primer Pre-
mio de Catecismo de la Dídces/s. —Título^Diploma. —Un ob-
jeto precioso.—Donativo de 150 pesetas. 
Dos Segundos Premios, niño y niña, consistentes en 
Título-Diploma, objeto y donativo de 100 pesetas. 
Dos Terceros Premios, niño y niña, consistentes en 
Titulo-Diploma, objeto y donativo de 50 pesetas. 
Los Diplomas irán firmados por S. E. Rvdma. 
Los títulos y premios del Certamen Catequístico Dio-
cesano serán distribuidos solemnemente en la gran Fiesta 
Catequística Diocesana el día 27 de Junio, y a ella serán 
invitadas las Autoridades y Representaciones de los Centros 
de Enseñanza y Catequístico de la Diócesis, de la que opor-
tunamente se dará a conocer el programa detallado 
Ntro. Rvdmo. Prelado, que con su Autoridad Pastoral 
alienta todos ios trabajos catequísticos de su amada Dióce-
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cis, espera del celo de los Sres. Arciprestes, Párrocos y 
demás sacerdotes, como asimismo de los Sres. Maestros y 
demás colaboradores beneméritos de la Obra Catequística, se 
interesen por el feliz éxito de estos Certámenes, que ben-
dice. 
Málaga, 31 Marzo de 1941 . 




I. G R A M O F O N O E N LAS FUNCIONES SAGRADAS 
Consulta: 1.* Una familia, que tiene privilegio de ora-
torio Privado, mientras el sacerdote dice la Misa pone a 
girar discos en el gramófono que cantan el Kyrie, Gloría, 
Credo, etc, himnos y motetes religiosos. ¿Está esto permi-
tido? 
2.° En una iglesia de aldea donde no hay órgano ni 
armonio y los cantores cantan tan mal que hasta quitan la 
devoción, ¿podría tocar el gramófono en la Misa y demás 
funciones algún disco de música sagrada? 
Respuesta: De varias partes nos han llegado estas pre-
guntas. Responda la S. C. de Ritos, la cual preguntada sobre 
la licitud del uso del gramófono en las funciones sagradas, 
dió el 25 de septiembre de 1939 la respuesta negativa, en 
estos términos: 
«Sacra haec Congregatio petitioni qua e grafía effla-
gitatur ut in sacris functionibus usus v. d. dischi gram-
mophonici permittatur, respondendum censuit: Negative et 
amplius». 
La respuesta no se ha promulgado en Acta Apostolicae 
Sedis; tráela la revista italiana / / Monitore Ecclesiastico, Abril-
Mayo 1940, pág. 90. 
Como se ve, pedíase a la Sda. Congregación por gra-
cia que permitiera el uso del gramófono en las funciones 
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sagradas. Ella ni por gracia lo concede, y para dar más 
fuerza a la negativa, emplea la cláusula: «negativa et am-
plius>, la cual significa: «no se vuelva a proponer». 
E . F . Regatillo, S. I . 
(De S a l Terrae, Dic. de 1940). 
I I . A P L I C A C I O N DE L A M I S A B I N A D A P A R A 
SATISFACER U N A O B L I G A C I O N DE JUSTICIA 
Consulta: Pertenezco a una asociación sacerdotal, en la 
que se contrae, al entrar, la obligación de celebrar una misa 
por cada sacerdote que muera siendo miembro de la mis-
ma; por otra parte son muchos los domingos que tengo que 
binar. Pregunto ahora, ¿me será lícito aplicar la segunda 
misa para satisfacer esta obligación contraída con la aso-
ciación? 
Respuesta: No aparece claro en la consulta la natura-
leza de la obligación que se contrae al ingresar en la aso-
ciación, si es de fidelidad o de justicia; y aunque ello no 
tiene importancia, porque la solución será la misma, con 
todo preferimos distinguir. Si la obligación que se contrae 
es solamente de fidelidad y caridad, no hay motivo para 
dudar de la licitud de la aplicación de la misa binada para 
satisfacer este compromiso. El c. 824, § 2, sólo prohibe 
recibir estipendio por una misa cuando la otra se aplica por 
título de justicia. 
Si la obligación que se contrae es de justicia, a prime-
ra vista, y estando a la letra del canon, parece que hay 
que resolver del modo contrario; pues, por una parte, se 
recibiría cuasiestipendio por la misa aplicada pro populo, y 
con la otra se satisfaría a una obligación de justicia, como 
es la que ahora suponemos. Sin embargo, es una doctrina 
muy fundada la que entiende las palabras «si unam ex titulo 
Justitiae applicet* del c. 824, § 2, en el sentido de justicia 
lucrativa; de modo que deban entenderse únicamente como 
una prohibición de recibir doble estipendio o cuasiestipendio 
en caso de binación. 
Todavía queremos salir al paso de una objeción. Se dirá 
que el sacerdote binante recibe estipendio, al menos indi-
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rectamente, en cuanto que, de no aplicar la misa de bina-
clón para cumplir su compromiso de asociado, debería apli-
car otra misa o encargarla a otro, perdiendo así el corres-
pondiente estipendio. Y es curioso que insiste en esto el 
consultor de la causa de 14 de Septiembre de 1878 (A. S. S., 
vol. XI , págs. 183 sig) y concluye pensando evitar toda difi-
cultad, que la tal obligación de los sacerdotes asociados es 
de sola caridad. Pero, respondiendo a la objeción, no se 
puede decir, sino impropiamente, que el sacerdote reciba 
estipendio por dicha misa; únicamente, que no pierde el 
que por otra misa le correspondería. Además, lo dicho val-
dría también para el caso en que alguno debiera la misa 
por otro titulo, como promesa, voto, caridad, etc.: también 
aplicando la misa de binación por estos títulos, recibirá el 
sacerdote binante el estipendio indirecto que indica la ob-
jeción; y sin embargo es indiscutible la licitud de la aplica-
ción por tales títulos, Y con lo dicho creemos suficiente-
mente fundada la solución a la cuestión propuesta en la 
COnSUlía (De Uustrac. del Clero, 1940, p. 382). 
I I I . I D E N T I D A D DE ORACIONES E N L A MISA 
Consulta: ¿Se puede o debe omitir la oración Pro pace, 
imperada por el Obispo, cuando según las rúbricas se dijo 
en la Misa la oración A cunctis, ya que en ella pedimos 
a Dios la paz «tribue benignus et pacem»? 
Respuesta: Una oración, según las rúbricas, se debe 
omitir cuando sea igual que otra que se hubiere de decir 
al mismo tiempo. Ahora bien, según la común sentencia de 
los liturgistas, las oraciones se han de considerar iguales: 
l.0 Cuando sólo varían una u otra palabra; 
2.° Cuando la petición de una y otra oración consta 
de las mismas palabras, aun cuando las demás partes de la 
oración sean entre sí diferentes. 
Serán diversas: 
1 ° Cuando la petición de ambas oraciones sea diver-
sa, aunque las demás partes no se diferencien entre si; 
2 0 Cuando la petición en una y otra sea la misma, y 
las demás partes se diferencien totalmente. 
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Comparando las oraciones A cunctis y Pro pace, lo 
mismo que sus correspondientes secretas y postcomuniones, 
aparece que, tanto por su fin y sus palabras, como por sus 
peticiones, no hay razón alguna por la que se pueda decir 
que sean idénticas. La S. C. de Ritos declaró en 29-111-1851, 
decreto 2986, 2, que se pueden decir en la misma Misa las 
oraciones A cunctis y Ecclesiae, aunque concluyan con las 
mismas palabras, y por consiguiente se han de tener como 
distintas. 
Como, pues, las oraciones A cunctis y Pro pace tienen 
una sola palabra común «paceim, si según las rúbricas se 
dijo la primera, imperada la segunda, ni se puede ni se 
debe omitir 
(De Ephemer. Liturg., 1940) 
CRONICA DIOCESANA 
EL D I A P R O - C A T E D R A L 
Solamente por via de narración o reseña—, puesto que 
no ha querido Su Excia. Rvma. darle carácter y puesto 
oficial entre ios documentos episcopales —incluiremos en esta 
Crónica la 'vibrante Alocución que nuestro Rvmo. Prelado, 
como Presidente de la Junta Pro-Catedral, dirige a los ca-
tólicos de la Diócesis, la cual se ha difundido en grandes 
carteles y por la emisora radiofónica, particularmente en la 
Capital y principales poblaciones. 
De ella pueden y deben servirse los Sres, Curas y 
miembros de Acción Católica, para promover y procurar el 
mayor éxito en la celebración del DIA PRO-CATEDRAL, que 
será el Domingo de Pascua de Resurrección. Dice textual-
mente así: 
¡Católico de Málaga, o de su Diócesis!: 
Esa Catedral que con razón admiras y de que te 
enorgulleces—tan amplia y esbelta, tan rica y tan ele-
gante—es la Iglesia Madre de todas las de la Diócesis, 
Cabeza y corazón de todas las demás. 
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La fe ardiente y la espléndida generosidad de tus ante-
pasados la edificaron y enriquecieron] la impiedad y bar-
barie de los enemigos de Dios y de España, sacrilega-
mente la profanaron y desmantelaron. 
Todavía chorrean sangre muchas de la profundas 
heridas que en toda la amplitud de su cuerpo le fue-
ron infligidas. 
¿Podrás tú mostrarte indiferente, o desentenderte de 
prestar tu cooperación y tu apoyo? Seria hacer traición 
a tus creencias cristianas y a tu condición de mala-
gueño. Es la iglesia de todos y para todos. Es la Joya 
arquitectónica más preciosa de nuestra bella ciudad. 
Mucho se ha hecho y restaurado en ella, merced a 
los afanes y desvelos de la prestigiosa Junta Pro-Cate-
dral. Pero es mucho más lo que resta por hacer. 
Y el empeño y aspiración de todo buen malagueño 
debe ser que nuestra incomparable Basílica recobre y 
aun mejore todos sus encantos y esplendor. 
Con la aportación de todos—desde el cornadillo del 
pobre hasta el cuantioso donativo del potentado —será 
cosa fácil y hacedera. No rehuyas la petición que por 
una vez te hacen con ese fin. No seas mezquino en dar 
para lo que tanto te afecta e interesa; ni escatimes para 
el culto solemne y el mayor esplendor de la Casa de 
Dios siquiera un óbolo igual a lo que gastas en pasa-
tiempos, lujos y diversiones. 
Por Dios, por su santo Templo, y por tu propio 
honor. 
Málaga, 6 de Abril, 1941. 
t EL OBISPO DE MÁLAGA 
Presidente de la Junta Pro-Catedral 
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L A FIESTA D E L A E N C A R N A C I O N 
E N L A C A T E D R A L 
Afortunadamente se va haciendo ^costumbre» celebrar 
la fiesta de la Encarnación, titular de la S. I . Catedral, con 
la asistencia de los niños y niñas de los Colegios de Má-
laga. Comenzó hace dos años, por iniciativa del Rvmo. Pre-
lado, esta modalidad; y cada vez la vemos con mayor gusto, 
y con mayor devoción. 
Porque gusto espiritual y devoción profunda inspira la 
niñez cantando a coro, con rara afinación, la hermosísima 
Misa «cum jubilo» y el Credo 111 del Kyriale, como lo 
viene haciendo desde hace dos años, el día de la Encar-
nación, en masa coral de unas dos mil voces. 
Nos sentimos transportados a otras esferas superiores» 
y vemos realizado el anhelo de la Iglesia, cuyos deseos son 
que todo el pueblo cante la Misa, para participar más ín-
timamente en la celebración del Sacrificio; ya que, como 
dice el sacerdote en el Ofertorio, la Misa es el sacrificio 
de todos: del Clero y del pueblo: «Orate, fratres, ut meum 
ac vestrum sacrificium.. » 
Como de costumbre, también, el Rvmo. Prelado asistió 
de «capa magna> a la procesión claustral del Clero catedra-
licio y tuvo, al concluirse el canto del Evangelio, la homii-
lía de la festividad: profunda, como el misteiio que se con-
memora; sencilla, como el auditorio al que va dirigida. 
Para terminar, se nos ocurre poner un «pero , como 
crítica de apasionado del canto litúrgico y de la participa-
ción en él del pueblo: ¿por qué no se repite con más fre-
cuencia esta asistencia de los niños, aunque sea por sec-
ciones o por colegios? 
Dejamos la contestación a los organizadores inmediatos 
de la fiesta, a quienes de todo corazón felicitamos por el 
éxito obtenido en las pasadas. 
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S A N T A S MISIONES Y EJERCICIOS ESPIRITUALES 
El marco de una Crónica del BOLETIN es excesiva-
mente estrecho para que tenga cabida en él ni aun la sim-
ple enumeración de todas las misiones y de todas las tan-
das de Ejercicios que se han predicado, tanto en la Capi-
tal como en la Diócesis entera, durante la Cuaresma. 
En la Capital, de la que tenemos más exactas noticias, 
se publicó un cartel anunciador en el cual, distribuidas por 
semanas, aparecen siete tandas, simultáneamente, en la 1.a se-
mana de Cuaresma; cuatro, en la 2.a; cuatro, en la 3.a; seis, 
en la 4 a; y cinco, en la semana de Pasión. Han dirigido 
estas tandas Rvdos. religiosos de varios Institutos, y párro-
cos de la capital, agrupando a los fieles por secciones de 
personas afines, entre las cuales no han llevado la peor 
parte las Juventudes de A C. 
Merecen párrafo aparte las Conferencias para hombres 
solos que, del 23 al 29 de Marzo, predicó en la S. I . Ca-
tedral el M. I . Sr. Magistral, ante un auditorio selecto y 
numerosísimo, que, en la mañana del domingo 30, cumplió 
con el precepto pascual, recibiendo la sagrada Comunión de 
manos del Rvrno. Prelado ayudado por otros tres sacerdo-
tes. Su Excia. Rvma. estuvo presente casi todas las jioches, 
en su sitial del presbiterio, acompañado de los Sres. pre-
bendados. 
N O M B R A M I E N T O DE D E A N , A R C E D I A N O 
Y C H A N T R E DE L A S. I . C A T E D R A L 
Por bulas de Su Santidad, fechadas en Roma en el mes 
de Diciembre próximo pasado, han sido provistas estas tres 
Dignidades que estaban vacantes en nuestra S. I . Catedral. 
Han sido nombrados: 
Deán: Iltmo. Sr D. Julio de la Calle Gómez. 
Arcediano: M. í. Sr. D. Diego Gómez Lucena 
Chantre: M, I . Sr. D. Teodoro Molina Escribano. 
Los dos primeros son muy conocidos en nuestra Dió-
cesis, y no necesitamos hacer de ellos larga presentación. 
El nuevo Sr. Deán, natural de Piedrahita (Avila), era 
canónigo por oposición de nuestra S. I . Catedral desde el 
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29 de Abril de 1915, y en la actualidad es Vicario General 
del Obispado. Tiene los grados de: Doctor en Filosofía 
por la Academia de Sto. Tomás, y en Teología y Derecho 
Canónico por la Universidad Gregoriana, de Roma. 
El Sr. Arcediano, diocesano de Málaga por su nacimien-
to en Coín, ha ocupado la canonjía doctoral desde el mes 
de Noviembre de 1908, y es en la actualidad Provisor y 
Vicario General sustituto del Obispado. Posee los grados 
de: Doctor en Filosofía por la Academia de Sto. Tomás; 
en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana; y 
Lic. en Derecho Civil por la Universidad de Granada. 
El Sr. Chantre, Abad de la Colegiata de Jerez al ser 
nombrado Dignidad de nuestra Catedral, es natural de Año-
ver del Tajo (Toledo), y tiene en la actualidad cincuenta 
y dos años Hizo los estudios de Humanidades y Filosofía 
en el Seminario de Toledo, y los de Teología en la Uni-
versidad Gregoriana, donde obtuvo el Doctorado en esta 
Facultad y el Bachillerato en Derecho Canónico. Después 
de su ordenación sacerdotal, el 5 de Abril de 1913, ejer-
ció, el cargo de Ecónomo en las parroquias de Barrax y de Peal 
del Becerro (Toledo), hasta que el 18 de Junio de 1917, me-
diante oposición, fué nombrado canónigo de la Catedral de 
Cádiz Más tarde, el 15 de Abril de 1925, también por 
oposición, fué nombrado Abad de la Colegiata de Jerez, 
Dignidad que lleva anejo el cargo de Párroco de la referida 
Colegiata. Lo mismo en Cádiz que en Jerez ha ejercido 
múltiples cargos y desempeñado comisiones por encargo de 
los Rvmos Prelados, como Juez y Examinador sinodal. Pro-
fesor de Teología Fundamental, Presidente de la Comisión 
Diocesana de Música sagrada, etc., en Cádiz; Consiliario 
de A. C , Presidente del Congreso Eucarístico regional, en 
Jerez, etc, etc. 
Hasta el día en que escribimos estas notas ha tomado 
posesión de su nueva prebenda únicamente el M. 1. Sr. Ar-
cediano, el día 5 de Abrí!, con las ceremonias acostumbra-
das. 
A él y a los demás nombrados por Su Santidad, el 
BOLETIN Diocesano felicita efusivamente. 
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J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el m e s de M a y o 
Día i.—Iglesia de las Carmelitas Descalzas. 
» 6.—Iglesia del Cister. 
> 9—Iglesia de! Carmen. 
» 12, —Iglesia de las Adoratrices. 
> 15.—Parroquia de San Juan. 
> 19.—Iglesia de S. Agustín. 
> 23,—Parroquia de Santiago. 
> 26.—Parroquia de S. Felipe. 
> 29.—Iglesia del Sto. Cristo. 
N O T A S : Se expone a cont inuac ión de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las siete y media. 
Por cada visita, Í S a ñ o s de Indulgencia. Cada día , una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria , y a ñ a d i e n d o la 
confes ión y comunión (Sda. Pe/?//. 24 -VII - Í933) . 
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CRONICA GENERAL 
PATERNALES PALABRAS D E L P A P A 
SOBRE E S P A Ñ A 
Con ocas ión de los s o l e m n í s i m o s funerales celebrados en Roma 
por S. M . Don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena (q. s. g. h.). 
Su Santidad el Papa se d ignó recibir en audiencia especial a un 
centenar de distinguidos e s p a ñ o l e s , llegados a Roma para asistir 
a aquellas honras fúnebres , a la cabeza de los cuales iba el Embaja-
dor de E s p a ñ a cerca del Vaticano Excmo. Sr. D. José Yanguas M e s s í a . y 
El Padre Santo los recibió en el S a l ó n Consistorial , d i r ig ién-
doles las h e r m o s í s i m a s palabras, que en castizo e s p a ñ o l , tal como 
fueron pronunciadas, trae «L' Osserv. Romano» del 8 de Marzo. 
«En este orden a l t í s imo, providente y paternal, amados hijos 
de la noble y catól ica E s p a ñ a , con el cual Dios Nuestro S e ñ o r , 
en su inmensa sab idur ía amorosamente rige todas las cosas, vienen 
siempre mezclados los dolores con los gozos y las tristezas con 
los consuelos. 
Y a s í tenía que ser también en la presente o c a s i ó n . Habé i s ve 
nido a Roma para orar ante una tumba, ya cerrada, y dar rienda 
suelta a vuestro justo dolor; a ese dolor que es también dolor 
Nuestro, como N ó s mismo hemos personalmente manifestado du-
rante el decurso de la enfermedad del Augusto paciente, y al ha-
cerNos representar en los ú l t imos y solemnes sufragios de la 
Santa Madre Iglesia por medio de un Embajador Extraordinario. 
Pero esa tristeza ha querido Dios Nuestro S e ñ o r convertirla en 
gozo; en ese gozo" suave que leemos en vuestros ojos, por halla-
ros en la Casa del Padre; en ese gozo sereno, que sentimos N ó s 
mismo vibrar en Nuestro C o r a z ó n , al contemplar otra vez, con 
Nuestros propios ojos, a los hijos de la católica E s p a ñ a , que, 
como tuvimos ya o c a s i ó n de afirmar ante los representantes de 
vuestro glorioso Ejérci to , saben sacrificarse hasta el h e r o í s m o en 
la defensa de los inalienables derechos de Dios y de la Religión. 
¡Oh, s í ! N ó s aprovechamos gustoso la o c a s i ó n de expresar 
públ icamente otra vez Nuestro amor a E s p a ñ a ; de deciros la gran-
de parte que en Nuestro corazón tienen vuestras ansias y vuestras 
dificultades, y de manifestaros al mismo tiempo, que participamos 
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ínt imamente de todas vuestras esperanzas, seguros de que E s p a ñ a 
r e su rg i r á a nueva grandeza, con su fe tradicional, penetrando en 
todas las manifestaciones de la vida individual , familiar y social, 
y con su c lás ica y firme a d h e s i ó n a esta Sede de Pedro. 
Con esta alegría en el alma, en este primer viernes de mes, 
dedicado al Sagrado Corazón de J e s ú s , a quien vuestro difunto Mo-
narca c o n s a g r ó en jornada memorable E s p a ñ a entera; queremos, 
hijos a m a d í s i m o s , daros Nuestra Bendición Apos tó l ica , para voso-
tros, para vuestras familias, para vuestras personas amadas, para 
iodo el querido pueblo e s p a ñ o l , para el insigne Jefe de la Nac ión 
y su Gobierno; Bendición que, como roc ío santo, descendiendo de lo 
m á s alto, venga a posarse sobre la tierra protegida por la Virgen 
del Pilar y por el Após to l Santiago, para conservarla siempre fe-
cunda en h é r o e s y santos; Bendic ión que sea en vuestras almas 
prenda de las gracias celestiales y testimonio del paternal amor del 
Vicario de Cristo para con vosotros y para con vuestra Patr ia». 
A l terminar, fueron presentados a Su Santidad uno a uno lo-
dos los e s p a ñ o l e s , para cada uno de los cuales tuvo palabras lle-
nas de amabilidad, demostrando in te rés por las s i tuac ión de todos 
y cada uno. 
N U E V O S CONSULTORES DE L A C O M I S I O N 
BIBLICA 
En el ó r g a n o oficioso de la Santa Sede, «L' Osservatore Ro-
mano» , correspondiente al 5 de Marzo, aparecen los nombres y mé-
ritos de seis nuevos miembros Consultores de la C o m i s i ó n Bíbli-
ca, recientemente nombrados. Entre ellos, nos cabe la honra de 
que figure un e s p a ñ o l , sobradamente conocido en las altas esfe-
ras de la cultura escr i tur í s t ica , el R. P. J o s é M . Bover. S. J., autor 
de numerosas obras y a r t í cu los de Sda. Escritura y actualmente 
Profesor del Nuevo Testamento en el Colegio Máximo de S a r r i á . 
Los otros cinco son también profesores de Escritura: Monse-
ñor Arturo Allgeier, en la Universidad de Friburgo de Brisgovia; 
D. Alberto Clamer, en Nancy; D. Luciano Cerfaux, en la Universi-
dad de Lovaina; D . José Freundorfer, en el Seminario de Passavia 
(Alemania); y el R. P. Bernardo Alió O. P., en la Facultad T e o l ó -
gica de Etiolles, cerca de P a r í s . 
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Humanización y Cristianización del matrimonio. 
Orientaciones de política familiar y sanitaria de la nueva Es-
paña , por el Dr. Ricardo Horno Alcorta, de la Real Academia 
de Medic ina .—«Edic iones FAX», Plaza de Santo Domingo, 15. 
Apartado 8.001. Madrid.—20 x 14 cen t íme t ros , 90 p á g i n a s , P í a s . 4. 
El problema de la vida sexual y de la soc io log ía familiar, es 
abordado en este l ibro con franqueza y valent ía; y all í se dan sus 
soluciones plenas, inspiradas en los grandes principios de la mo-
ral revelada y aún de la moral natural. El autor, como m é d i c o 
insigne, combate las falsas bases científ icas de los é n e m i g o s ; como 
catól ico ferviente, asienta la moral cristiana en todo su valor. 
Las Epístolas de San Pablo. — Texto de la Vulgata Latina 
cotejado con el griego y vers ión del texto original a c o m p a ñ a d a 
del comentario, por el P. J o s é M . Bover, S. ] , . Profesor de 
Sagrada Escritura en la Facultad de Teo log ía del Colegio Má-
ximo de San Ignacio (Barce lona-Sar r iá ) .—Edi tor ia l Balmes, Du-
rán y Bas, 11, Barcelona.—Dos tomos, el 1.° de 592 p á g i n a s , y 
el 2.° hasta completar 800, pulcramente impresos. 
Es una obra magistral que d e s e a r í a m o s ver en las manos de to-
dos los sacerdotes, para penetrar las profundas y sublimes ense-
ñ a n z a s del Após to l y as í llegasen a estar totalmente vivificados por 
su espí r i tu apos tó l i co . 
Glosas litúrgicas.—por Lázaro Seco, O. S . B. Monje de la 
Abadía de Silos). Un volumen de 264 p á g i n a s . T a m a ñ o 14 x 19. 
7 Pesetas.—Editorial E s p a ñ o l a , S. A.—San S e b a s t i á n . 
Sus p á g i n a s s e r án gustadas no s ó l o por los sacerdotes y re-
ligiosos, sino p o r todos los afiliados de la Acción Cató l ica , que 
encon t r a rán orientaciones para sus C í r c u l o s de estudio, no dentro 
de la aridez que prescribe un manual o l ibro de texto, sino a tra-
v é s de la gran amplitud que presta la libertad de una glosa. 
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APENDICE. - CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Suplemento al Arancel Funerario para las 
parroquias de fuera de la capital 
Por un lapsus, muy explicable y corriente, de los ca-
jistas, se deslizó en el texto del Arancel publicado en el 
número anterior del BOLETIN, una omisión notable, que 
con razón ha llamado la atención de algunos Sres. Curas; 
la cual por el presente y por orden expresa de Su Exce-
lencia Rvma. se subsana en la siguiente forma: 
A las tres clases de Entierros de adultos, publicadas 
en las pp. 205-206, hay que añadir las dos siguientes. 
E N T I E R R O S 
4.a C L A S E 
Una capa, cruz alzada, paño ne-
gro con 6 velas, media hora de do-
bles con dos campanas. 
DERECHOS 
Misa 
P á r r o c o 
Coadjutores 
S a c r i s t á n 
Sochantre 














5.a C L A S E 
Una capa, cruz alzada, un res-
ponso. 
Misa 
P á r r o c o 
Coadjutores 
S a c r i s t á n 
Sochantre 
Acól i tos 
Fábr ica 
Total 20. 
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H. Sobre el cumplimiento pascual 
Recordamos y reproducimos aquí para conocimiento de 
los Sres. Párrocos y Arciprestes, lo que en su Decreto so-
bre Arciprestes y Arciprestazgos disponía a este propósito 
nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado en los siguientes términos: 
Con el fin de facilitar el cumplimiento pascual y la 
copia de confesor a los fieles—ratificando lo que tan oportuna-
mente establecen nuestras Constituciones Sinodales (p. 145)—; 
mandamos que cada uno de los Arciprestes establezca, en 
el término de su territorio, un traslado de residencia por 
tiempo de quince días durante el período pascual, entre los 
párrocos que estuvieren solos en su pueblo; pudiéndose ser-
vir para este fin de los coadjutores u otros sacerdotes que 
residan en dicho territorio, los cuales no podrán negarse a 
lo que se Ies ordene.—(BOL. 1940, p. 430 n. 16). 
E l Canciller-Secretario. 
Imprenta J. RUIZ. Molina Lario, 5.—Málaga 
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